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County Clerk
,
FARM LOANS-L-OW FARM, GRAIN AND
RATES,EASY TERMS . HAIL INSURANCE
Baker
AGENCY
Brothers h tyrirrlo,,,E.,... 3 '4 ki4or BakerAGENCYBrothers
.
Official Newspaper of the United States Land Office and of tarry County
HUME Ii NUAlitElt 31. CLOVIS. NEW MEXICO. FEHICIAKV 28. WM $1.50 l'Elt t K.
MEATLESS DAIS
RIOT 140
Wit,111110111. (lays
in the l'ilited States 11 sm'ed
0000,000 pounds of beef hi (nue minitlisI
th- - fund ittlininistviition 1111:4 iiilltio:- -
4,1 Nvhig pettlint 1415,innynni
1tisills ior Wet were eijnirtell to the
:Cies together with linymmi.inni pounds
tlf pork priminetm.
rhe figures were unide publie in
stoetnent explaining why the fond nil-
refie0001 iit entitle
4:0 0Inili growers to rieninve beef,
L0,,01011 stiel 1111100 rreill loo 14:11.1:1111
lo with regard inentlele.
,:,0 Minion Rini iamb lir,. not 00
,, vied Will foul' inn 1111,4
1 loved the 1.1,1101111111 son ils eon:-
1111i iloti ...fin. of
i
rhe v.111 he lined ...el,
lor 1111: osli:I"i
II11 IIIIgo: 11111111mors siiieio sin
0010 nye lonlI 11 1,i,1
minktrittor 'louver v ill
: -- tale noliiiiniortilin ram the won!"
: perinitte.1 ill eat iviitini
nil they 1101i,1 tif0, April 15.
fool: lino I::: 'I "1111:4 soo osooll
nt nit end.
11 ti loesir in
04,0 Mr. !hoover. "flint the 111111i .4
C" VS are null solely for the
11)00000 of 04100101g it. 1.1 roe.' th..'
Oil 1.11r 111W111
O KRIEL TAKEN
TO PENITENTIARA
...drriff 11 1.. Iv l0000l, 11 A. itrio.o
111, -- 1:11o 11,111111,1!:11 11ok cols.
1.1;11 4,00 lo. ..trio tpi Ito oof f, 1:1
mono 11,.. lloo Igtijoy.: ono
sii 1110 1,1111
C.0.1. 1. 111. ,,,1
,1.11v.f
111V111 111: N 1EI)
itl E 11.1 sr1"11.1.1tN
re. N. Ai., 11.1. .!7, 11.,1"1
1. ails. aro 1.14m itrotIVhuili
A W 144,, sire Waling a ri.inly inark
111 1.11,1 as a for 1111.0
as a nay of n411141111: 11101 cost
ic Th,1114111, tiski thrir
ihi. 111Py an. ini
Nineð 'hi
41.1iiirs 1111., NM'. Tile
irains art' 111111111.1114 111111 viEY
palaiaille VIt.icitit pink bean is
OM, ,101)1H.11 1111. war
fiNid
Fur Su le Looming I 11
'how VS. ::1; lh
Lyceum Theatre
Wholawn Entertainmont for tho Citi
g 911, Hill Wife, His Child and His Friend
PROGRAM
Saturday. Mar. 2 to Saturday. Mar. 9.
Suturally, Mar Li Elsie Ferguson In
'The Song of Slams." Alt Aileron
Mime, Lottise razelitla Thl
P: II VIII11 LIMY." l'arittnoulit Mack
Sts eloiletly iwo
Mon iloo. A1111 Alm.
"rillik 4 ilotior." ii4olliwyn
l'aramomit Travelog.
l'itemisty, Mar. "111111.1,
1, 11.11144t1 lit 114 Sul.- - A l'ar
ultiottill Picture or '19 days. 'No
1
reel kupa4loe
W.sitiesilay Mar. -- The Su halal..
Joe I,:ye." A S1114011 N4ltelty
aroma tutus' toolor the we!. 4111 the
or the ocean. I: is 41011 reels.
Itia V Comedy.
Thursday, Mar 7 itos4444(4
Arlatekle in "The Ituteher Hoy," tool
Voltam Relit nnol Ku !Idyll IVI Illams
i "The Ti We hove." A Para-
roma Melon.
Frho 'mar, 8 - Benjamin Chapin as
thus, In in --rhp Son of Dem-
i eruey. A l'arattmunt Series of two
r.1 features. Ewe h complete in Itself.
litiek Swain in "Thirst" Two reel
keystone Comm ly. KOVell
Ninguzino. leet4s1 two reel drama
'not program also shown nt the Nat-
urtlity Mutipee..
Saturday, Slur. 9 William S. Hart
in "Blue Blitzes ilawtien," Ills latest
rteratt I'leture. Another of those
sole !attain" two mei eontedies.
SNE
MILLION ENDS
()N NEW COWIIITTEE
11,111mtom. Fah. 211. Collogrmisonotil
W. It Volition. looðwillislanoling Ills sto-
laalioon u onatuber the Iwo) import-
out osommillaes or l'uhila Loomis and
Indian affairs. loo ha mimed
oll 11110 oof Compass less
1111111 a year ago. hus Just lawn elaattool
lino Volum! solo Irriunnom lor A1.111
Lands. lin assigniniont which Muralist.,
uratilly his mono. tow lawfulness ill ilia
peal& tor Saw Nitosioso.
In molar loa alio:Mole for this filo.
pooloolottent Ntr. Volition resignail rroltio
Ilia Coo nominee ion you. claim...
whialt ha has served shwa lw has lawn
in Clow-mas- lis desks. vas no aim-
vanillin. his elT10114 II work with
which he was tuns, familial. HIM
n1114.11 ha ositilil sialsomplish illoosi riot.
lois vionstillivolis.
memiooli
1, ow 1111;0111ml a Art 11
Lands nios by the oilianthooltis choice
tol' the fle11100enilie 111111'11s 111111 101illi
131,171, 1130 reciwilli ilint 1111,
hint Ity his eilliammes in
lomer loollisa. Shwa his services
:IP a csolograssmoill halion NeW
Me Mel divined 11 wise tip 11114.
(boo "flashy will shim.). slums" no
ilium. wino rattioll IMO Stir' Of St Uri' 1.111
ill l ii 1111 011VO9li 111111,1.1r 111 task
itivoolvall hard anol arliaimot
soli's.: atoll 1111. success has m1-
111.1141 lois efforts in this olirtwolooll
1..t ilia ram null ht. is Imlay
rowmthizosi 11, ol llie 11100,1 111.09011vo.
W11,43',
11.10111113i 1,0 111, 100111111111ve 1111311'
l'111011 1.31101, 111011311
irritmo Woo. Voilimo
loci 1, io too ialiiiirL bminstati. lochoz
lois to wh:111,...11 to. a chairmanship. ilmo
lot tho. Comitiolotaa ton rAloomolititro, too
ila. poto Imam oor Thi
,1101,, 1., t, !ism
1,
1)1E1).
for M,1,...i:.stptil ottoist titt
1.01,1,1,. of his,
Thi svk snit Imo.
nos ben. that ills
mother hail Thn ninny Nun&
of Hey. enIpppper s3itipattitze
him in hi, gitopp in.renvinnent
WILL ri.A1 AT coml.:v10N.
The (Orr hind has been cligagett
to play itt the Slocisinen's l'onven
(Ion to lw held at Roswell lieNt A.A.
This will be quite an occasion and
Itoswe I espceling many visitors,
IN NEW HOME SATURDAY.
-----
-
The Clovis Notions' !Stink is
titoolv tww home next Ssittritay
itivitt !kph' friends tit visit them.
bp open $1111111110. Hight rm.
1.11111 i.t timm tild visit
the Wills Ow day.
It. . F:1,11L1 WILL
EDIT OIL PAPER.
It. V. Elly.ey ire; lesiglost tot. Itosi
prhatipal 1111 Vt.,1
11001 11111 ivory Clovis the laiier
par. or the wed,. l'he 144tir t'4.44-,- 4)0
Vos bleb Is pobli--hos- i al Houston
4.441.1.11s1. a brooch paper to either
liroototiss,1 Falls. Texas.
awl Mr. I.:117.ey has tweeposi a positiolo
1110 111111111111111111 Mrg.
KilZey ill VIM), 're11S. 1111111
r husband geis perottootitil,..lothit.41.
Nir. 1.:117.ey tool beet. elected prioripal
ist lite high school for next year to
lithe the place now helot by A. It
Stslor, who was not nu applieunt tor
the position tool who will in all prob-
ability go elsewhere lo tetoth lie1
year.
The l'ition serviee at the Lyeentn
last Sunday night was well attended.
Th. sermon for the evening Wit
preavited Rev. J. T. Itedmom Rev.
!Wenn thP EON. 11111M1 will
vette!' the sermon next Sunday night.
11111, SALE- - IS full blood While
Leghorn liens noel a rouNler.
North Itti SI.
TIME MI Rijn
INERIE TAX MENDED
Thi limp for filing income lax no.
Innis is to tends,' April hi lit Imo
following alinionomement
income and War Excess l'rollis l'axts
Tla. lime for tiling reltiomm ohm mil).
selitiont 10, 11117, Mid on or
before Slareh 1. 11111s, for Ilivollit 4411'
111MN
to April 1. 1111s.
Pit EA $1111' 1)El'A 11'1'11 ENT.
',Nee or Commissioner of !Menial
Revenue. Washington. It 4, Fele.
rotary 11.
Colleeloors 1.r ilitertilit ilevi.111w owl
I 'therm 'lamented :
itioilinsio intliviololahle delay in the
premonition of forms mill regithillions
rm. itie Air ewes protits hi alai
homee olle preparation tor the related
form. awl regulmisolos rur returns for
liwoonie mai win; iniontilio tamos. stool
in "oleo loo afford ;1
111, 111111111111 ion or Iv.
turns iiner revelving Ilw forms and
ihe time for 1111110 rettirlis
hie afloor iletooloer 111. 11117. mid oil or
before 1. Pols. desitaill to the
..r sept.11.1...r s, wilt; anti Ole itel
i.r :t. 11117. rm lir
income and war tWi.. proth,4 toiest.
whether they lino to lie imille ion the
basis iir the valentine year or of a
!beat year ellol000l (hiring the year 1917.
is iiihity 11114110 til l 1111S.
DANIEL 11111Ell.
of Internal Itiovellino.
Approved:
' 11. Wino.
Secretory.
Usilit 110..I..
1.11.
.1111 Itor 1.01111- -
ally I, 11"w
ðmir. Stow.. wilinvOr Ilw
sios ihoy find ruady
Iliv flour. or laivai lt 114 Still,
HIM it i 'far qtporloi morn Ilion'
hilt livoli 11111 irtIiii or 'likes.
l'ISITINti HIS MOTHER.
vill ',minim!, a nub nth. Fh.1
Imo imp a 111' tuns! prittivimil
tilt. Niivy. tirst Hass utititivr.
Iiirissisi hull thine
sett ilivir. titoili his iniolivr. Mrs. II. ..
S11'1111111 id Vinyls. ti brief visit hist
eitterinig itis thiril
liv is ow iir 2s picked men
a the Navy. gilvertimeitt
specitti 111,4111011mi in
!Ours tiirissines, iii is stn.
Oohed tit it sitlitintritito blow oil the Al
inittio mitist sisin expects ti
over lit the lir zone. for the
thrnitin stibintirins
ENLIST NOW.
The President Claim Yon.
The Arniy Wants You,
The Country Needs Vim.
'MUNK
lixe that the Safely of your
mother. wire. tilt tighter. mister tor
Sweetheart &pen& upon Wilt tie-
Praia lea ily every brawl' tir tia Reit.
Ithir Army. National litturil anti Na-
tional Artily is now open rm potst
164.11111m: Slat ion. S
Antlers Hotel. Clovis. N. M. .V.k tor
H11'1)1.11111 11111
11 ily Surilist Situ lipq
l,
PUBLIC SCHOOL
,
.
AlliPLANEMAILSEIIVICE
STAIlTS APHIL 1
Fek
Kerviee lovNeen New York tool
be in doily aperailion
171, Op &imm-
inent Ilisi today. Eight init.
1111111N hi' rtiriti11111 thp war
11 will
Ity 11.am:1.111011 between Piwinimpler
11111prol Ituripson and Sevrotiry
ilw sopristl postal sprvive will lie
dueled ti$E, lour yPar am part 11( the
livilithoi training' syNtem or the tinily.
Tht will be piloted by lintly
PIACEL POST LIMIT.
INCDEASEll TO 111 IDS.
;1.1111401th, kvh. 26. 1114.1111s
for Ting' itiolvetitoll tor (arm Iwo.
11 liel s ho 44,11,01111N Post iitiister
t 44114111 itorlesoli today itiereasist the
allowable eights 4,001.41 post laiek
tows erreeilve Morph 171,
Packages hell twilled the lirst
o'r .4.4941411 ?dales for delivery lit ihe
lirst seisaill or third zones. may OWN,
11111VY siVt.illy
They ore How restricted to tirty. The
weight limit tor sill other zones was
onill twenty to tiny 1)011114s,
EMMY CLOSING TO CEASE.
Clovis liggvhalliq will Igivk
ill ev.
lithq 11,1 Miggigy.
vi,1.. (girl
ti, i011.111t rue, btu it it.
ilryd no I
A DEVIIIIE1) SE( ' ( ' ESS.
..Thi (.11M illittf of Ile I;MI'Y
till. 1114T'11,1 shi
oni-- h ihimritovio tho 11'11.4 pohlh
Sthool 1.yepoot
111whi 114 ilechhft Tio Ivolso
ww4 vrowdell ihose mho wpri
thiri prol,IN for Ho.
WWII for Mis Skoog who ot
the hvad tht Nio,h
.1. I'layion. seeretary of Ilw
Ainari 11 1.1 S111.1111184. Item' A...
iiela:hie will V. A. llainlitiai mid .1.
riaylia., Sr.. all lit pa,Ned
rieris Iasi Friday morning
enriaile twine Ilereforil where
they had been to attend road meet-
ing held Thursday night tit that plum.
Buy War Sal V hag St atmot.
f f
WILL PASS MIUSIMP:
TO MILOS!!! SALOONS
It looks like the stale of Texas
will soon hare statewide Kohl
or virtually tip. The leglit
Intim. of the Lone Star State is
now sesiihm mai will pass it
regulatory measure tistatilkhing
dry ZWIPS iiround army enintei,
wilt' ahti TAIAI1S Ws atilt HIV
110W 41U. OW Pr 111W MIMI 4'
f !PI Ithillost MUM OD !M.N. Will
Sli101IIK IWITY eitY Iti
any size tiwilit Beaumont.
!
VOTING CONTEST
BALLOT
hereby east my hallol. suggesting the
as the names of the respective school huilditits:
Signed
Only I Name for each Building to be Cast by Voter
-
,'
JAM MAI EP
PUTTINE
Ticwrott tamoNsTRATIos
VERY SUCCESSFUL
l'he two days sciatol itistritt-tio-
givt'll its lint International Harvester
elk last Friday and Saturday was
wry successful tool drew erowd
farmers. !tarry Ilardware Co. ell.
operated milli lite International people
"Thing this sellotd, Odell Mitt for
nurpose assisting the fariner in better
overt-tintin- tractor troubles. II is point-
ed toil litat a good deal ur the tlifileiti-
ties a farmer has n lilt ids trio-tor- t tat
matter what 11111 ht.. is oteettsittited
from II le fact that he does Ind intoittr
stand the machine anti Its operation.
DBE 15 MTN
READI r011 STEMEN
---
ittwell. N. M., 11Is. 2. Tht animal
Itt tht multi. awl
Sttickitwit's
will otittli tos1 Ittow"!'t
with rivitw lir thy pittitis or ihe Stw
Militory awl 44.01.141s
ilit eittlet build null tlit 411IS'
I Willi 111441 II Thtirrolity
'light thpro t ill on titintur
rifi the VAN) vkittws sl"'"-- Thort
tt ill lip 1149.10 plitpriolinwlit
lidY ""11"1"r4 111" tatilliii1, ti
stiltIstr. g reptitilmi ffir 1,lit..
rifle litrollidt illy 10111111h find
111.,1, liflortiotill lit 11 to Now
Meloo Military tioditoto
TI II' Prowrani ;,
poalsors Mt
1.o ,illii,111.11.
.PriSilloili A. T. 0.441 Will 11111Visr illi
3111111A address at dm opoilitiz sos.loo.
Thu snookers Mellott, Zack Lintior
rod.. Et pHs.: T. V. Tomitison. sov-
iet:ivy or tho National 1.1vo Stock As-
sociation: V. It. Stubbs. foram'. mtv
orlon. a Ka"..,; r. T,.,,y.
puss.: Inight It. Ileard. Phoenix
P. Pubic. Carlsbad; Dr. A. 1).
presiiimil ill NiW Alt.111111
lint! Follow). V. r. Alm:mid. tor
rizozo r. It. thoispoilt. El Pastit V.
1). Eris. boreal' agrienlittro:
Forslitiw. torost servico. lir. 1. It Pax-
ton. bureau of Animal industry. all of
1Vtisithottiat I). C., anti J. A. 'bistro.
itakorsrield, t
Arrant:outputs have, boon perfeeted so
that every gnost Will IH comfortably
provided for. avoid etintusitot
10118 Will 41140110Ni
through tho ttlikesoo or Gilder bigots.
A special Information Will bo
maintained plitei and rooms
rooted tilroot from thore. Tim tiNt
visitors aro expootost Sunday.
TRANSFEKKEll
TO ('1.01.1S 1)11 ISION.
NI. Griffith. superintendent of
liriolge, owl for the Stilton
Division of the Simla Fe. was 111111S
ferreil this week to the PIO eon
where he will have more extensivi,
murk. Mr. Griffith la m1(444,11441 oti the
Slation Division loy .toe Meratiti.
Vtille Ilk many frietools tore ighool too
know that Mr. liriftilli.. tram-te- r
eerie. nieto promotion pig they
Ilit 1110Y slirry tql 1111111 it ror win
mean that soomMitne he awl his ewe,- -
Imo Comily will mime imay. lie
one a the 111,.1 stibstuti.
11111 citizen. of the city. and 1.1 it mato
loose loss is felt when he home. 'may
from a voinimomity. lie man or
moot very popular with the
Santa Fe loos., anti he takes no uts
tire Intere.t in the religions tillð
114111101111 advancement of the town.
The family lisel mole not tolitiel as yet
row moovhifi. Stilton SI.11.osnoto,
.
Nit mid M1,1. 1.1111K. 111.11riti left IVell-
nesolay afternoon for Itoillge City where
Mr. litoofirne ham been tran.ferreol toy
the Santa re. 114' illis beim here for
.wveral year.' in charge oof the Santa
Fe lietioling
E. 1.. Ma 11,11. pallor olf lit New
left Frith. of this vek to
attend bedside of st toollwr-111-li-
El Paso. who Is seriously sit.
rr
NT DI
MEN IN 111151
Vitshitigtion.11,eb. istionn lots di-
reettsi inquiries to the poWP114
HMI tilt. 1.1111111 StittP4 tO
14.St thth feeling Itwards a proposal
itt,Illitte joint military mmrittionti
In Siberia to slat. Ilw vitst quantities
of war supplies stored ill VintlivostAolt.
and along the Siberian railroad. Criti-
vism Intim. of the fallurc Japan
Ito piny it looter part in the war is mid
to have been influential lit twinging'
nbout lite negotiations.
lichils here reftew tot 111,ett,s this
stshitiI publiention. but it is under-
stood sit far ns A1111.1.11.11 emi
eerned he Itropt.,11 w hen first
broached n, not wholly nevem:11de,
,though ow sm.., on ow stiojeet,
which nri still twoure,s, linty result
modifyind the govvrittnetiCs
tide.
Aectinitilatoti tit Vitsolivo,tok ion. not.
itary stilton', of till kinds. tntieh
Amerivan tinottifiteturt mitt tqlit gnitt
ir tomtit it ies Japsine,e trivitt which
were oltlivered Itnig before the ittolsh
eviki look pos,e,,Ittit of the U11,4,11111
government.
The tiniterint still'er, greatly from
iltOPtiorill Iliroligh posure. Ind
tht prineipal matter of ismin.rts to the
wow, stli shower thitt the stores
should fall into the inind, of the tier-
mans, who may itial.t. their delivery it
emillition of any !wave trinity which
they mo eintipo the Itol,ho11s1
sign.
This mit ion i, rein' 1..101 1.y I It,
thipatie,e sts utirrititting military at,
lion on their pion. They tire quite
Mimi to have the isiwitoration .4 th"
A1111111:111 PlittOOP tO, 3. Illy K4,1,11.111
1Wr.,11. etlwiligertnit.
J:1111111 ?hall IIP to
111.1WPed ,eiti:Zillintillt1 if ,ittIt n ennt
instant btgint, or whether there -- Will
lw Joint opprittion,. It ItA, itry.lt
ell Ilia) there should lie continuation
inoVvilielit tiVoill Silty 1104,1 loll 11.4 to
the Olin:tie oll,po,ition oectipled
territory lit Silinin.
From the lime of the iliscii,sion tot
this subitsI oftleitil Vit,itington.
iimssirs thill while the entente govern-
ments incline filvorsdity tie it joint emu.
;align with Sittetin. Ilit arc
Need with the obstacle that prnetitally
WOW of them Ints any troops or ships
available for nit campaign.
Thitt stntement does not apply. how-
mer. Amerien. whirli not only hits
some poserful cruisers with limo'
VIVWS awl marine contingents now in
Asintie waters. but lit addition ims
shout Liti.otts troops in the Philippines
and two full Imitations ntstut tato
strong in China and on the railroad
where they multi be ru,Ited quickly
hit Siberia.
While that Anterlean foret would he
insignificant comports' to .1apott.m titc
partielptition of the Anteriesiti troops
in the (Impalas' would serve to main-
tain ils lidernationol thurneter.
The rtpresentatIVI4 lit
Vitshington strongly disapprove of
tiny campaign in Siberia eontittettst
tinder hiplines'. tinsplees. even though
there he Joint mmrations. urging the
belief that the itolsiterlk 114,11111011A
for control at Vitiolivostok
and ulong the Siberinit will
never permit Iht ittilitnry stores to
pit.S 1;4111111O liosP0.1olt
loom tiNt l'IlkS iiromilli Own Seol,
t;t1rIPY I trN rt). Itotvr buy
early owl 110 qirt. of inflney vn.1)
ypit r.
A sii horn lit1
tii 11)r stnil NIN. 3. It. S.1,114111plit.
f f
ZERI.YR RP:SIGNS
FROM LOCAL WARD
County Clerk W. C. Zerwer has
resigned as a member oot the Weal
exemption' loontrol and C.
Sotheurivh has been 111111101 ill 11114
pinny. Mr. Scheurivh taken his
phiee ton the hoard omen
Mr Zerwoor's nn4ignationo wits
made neeessiory tn MI thy filet that
his 'Moles um Comnty Clerk were
stivh that it wan neeesontry tow
him too either renlay from the
Nonni er negionn Miller the ohnies
too the motility tor the board.
f
The
Citizens Bank
Offers to the public a safe and sane banking
depository, one that has all its capital and
surplus invested in clean sound banking re-
sources with not a dollars worth of bad debts,
or slow assets of any kind and upon the merits
of this statement we solicit your banking
business knowing that your protection is
Citizens Bank of Clovis
S-
- A. JONES, Cashier
Capital and Surplus $34,000.00
The Clovis News
EDWARD L. MANSMN
Editor and Publisher
THE
Intered at the post ollloe at Clovla,
(Mtw Mexico, an second class matter
mier the act of March 3, 1871).
TERMS OF SUBSCRIPTION
Jm Yev 11.80
Ms Moiitba .75
WHAT ARK WK lilHMi
TO DO AltOl T IT?
1'lnvi will I ulli'il mi In v.ito nil
the tUi".ioii nf Hit extension uf the
water system mi April 1'. Itlulll ill this
I Imi' ninliitm is iiinri' vilnl toward tl'
fuluri' development nf tin1 low it. It Is
true this docs nut seem like a very
flivollllilo lllllc In put II IiiiiiiI Issue
upon I hi city, lull m lln same I line
It seems nlisoliitcly necessary fi.r (lie
future development nf till' town. We
piirtlrilllirl.V II I till' extension nf till'
water system sn I lull pni liniis nf the
town will have udcitiate water for
domestic purpnsi's iiinl for tiro pro-
tection. Clovis is a town of Ii.ikki
iiml
.vot In sonic ways she lias not
as kxhI tire protection as niuny towns
of half her population, if the issue
In defeated In April It can not come
up again for two years.
SITTIMJ STEADY IN THE ROAT.
We have luol n Utile ilry weather
a ml a little wlinl in Curry County this
winter. We always have sonic wlinl
In this section at this i imo nf t li year.
ho there is mi reason in u'cl fussy
hIhiiiI it. Miiizc knflir corn, Inootu
I roin ami oilier row clops urn Hie rrill
' Kill vii t i it of the farmer in iliis Hviim,
nnil if like liiL' yielils nf iIicm'
slnp'c crops there is no nceil lo worry
n limit a liiiie . in the saiall
.'rain yiehl.
There will no I. n it he a hi'.' aoieai.'o
of row ei'nps - vciir aii'l with u'ooil
raills Liter oil iwhieh We en II eN'e
hIii'H llio liiiie rolls it tu . there will
lie niiiui'.v crops pi lore Mils full. There
u n lime in Ihis sccllnii wlii'ii a
In nt ilnnilli crcnleil a marked nil
easiness with the fanner, lull lie slls
sieaily in the lion i now. fm- niosi fnlks
who have liveil mi (lie plains some
several yews realize, after all. tluil
this is nliiuit I he licsl sii'lloii, imi' year
Willi iiuntlier. that a follow can lie to.
OUR SPICE
BOX
A man Is too smart to luiy a K"hl
hrlek the secotnl lime. Hut Hie ilurn
fool cls tnarrleil the secoiiil I line.
The rich have Iroiihle Just the same
as the poor. A $10 liiuhrclla has as
many tips iiml ilowns as a III cent one.
Anyway, a pessimist uvolils a lot of
ilisiipiMiintiueiit, In that hi- - never llmls
anylliiuir heller than he opivl"il it to
he.
Half a ilozeit enu't live as cheaply
as one. Hut a hridci;roniu never looks
I hut far uheiiil.
When every mil Ion at w ar is talking
pciii-- e In some form or other, it surely
is on its way.
Never Inuk'h at an uuly man unless
you are eerlaiii that you are nliove
suspicion in that partleuliir yourself
Some men are so si limy that when
they liiipM'ii to i lieu 111 alioiil eivllic
away money when they are asleep they
are nervous wrecks when they wake
up in the iik hi in c
There Is always -- ' i ' In lie
thankful for. A Imhl hcmlcil inaii
ilocsii'l have in liny any dandruff
inn's.
The only lime sonic men aei irctni
nils i when they ale Irvine In lime II
'4 illic on ji lilt ie licilie!--
STOMACH TROUBLE
Mr. Marion Hnlcomb, of Nancy, Ky., says: "For quite
a long while I suffered with stomacii trouble. I would
have pains and a heavy feeling after my meals, a most
disagreeable taste in my mouth. If I ate anything with
butter. oil or urease, I would spit it up. I began to have
regular sick headache. I had used pills and tablets, but
after a course of these, I would be constipated. It just
seemed to tear my stomach all up. I found they were
no food at all for my trouble. I heard
TIIEDFORD'S
HH'UHHUbH
recommended very highly, so began to use it. It cured
me. 1 keep it in the house all the time. It is the best
liver medicine made. I do not have sick headache or
stomach trouble any more." Black-Draug- ht acts on
Ihe jaded liver and helps it to do its important work of
throwing out waste materials and poisons from the sys-
tem. This medicine should be in every household for
use in time of need. Get a package today. If you feel
sluggish, take a dose tonight You will feel fresh to-
morrow. Price 25c a package. All druggists.
ONE CENT A DOS! an II
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NOTK'K.
A n I liii.' of the Itcpiililicans of
Curry l 'utility. New Mexico, Is herein,
calleil to convene in' the Court House
nl Clovis. ew .Mcici. on March l'.'I.
Il'ls. The pui'imsc nf iliis lucclluu is
In ilctcruiliic lie nlliiii.li' nf the parly
with ri'L'iii'l In inakiiiu' iiuiiiIiiiiiIi.ii-fo- r
the several County I Ifllces. The
el liif will he ai J I' M, ami a i;,..
ptlhlieaiis
.ire rcipicsieil In he present.
W. . II.WKXKIt.
County Chalruiaii.
DKATIIS IX IIKITISII rOK( I S
HI T SKVKN PER CENT
Now that A i in-- it'll :r i,'is lire tnt-ill-
their places in the , rein In s. n.
lenlloii Is licit ill ilirci'Ietl to mi csllnnie
h.V Ihe Secretary of Vii. Imi t the
losses up to June I. 11117. of lie- - I'rii
Ish expeditionary fnrccs from ileal h
In action iiinl from wi'iitnls
.iiiiniitiii .t
to but 7 er cent if :'i- - mi ll of nil
men sent to Kriinn i,in .tic i.esii.-nin-
of the war.
The ratio if losses ol dls ecniiielcr
today. hociM " of Itiipi ) I li'i'lic, i
less than 7 in every ii ini--
('or Sail Small cook stove, only
nseit one season, .V.'l N. Connelly, or
lihone :t7.
Announcements
Annnunceiiutit Kern Fituble In Advance
EOR TAX ASSESSOR.
1 hcrchy iiuiioiiuce as a eaudlihile
for the nlllcc of Tax Assessor of Curry
County, sulijcct to the action of the
llciniH'taiic I'rimary Klcclinn and so-
licit your vote iiinl Influence.
(iKtiltliK ItOACH.
I hcrchy announce us a candidate
for Tux Assessor of Curry ('utility,
sulijcct to the action of the Demouratic
primary election, and .solicit the vote
anil inlliieiice of all citizens.
W. (j. OWEN'.
The News Is authorized to announce
my candidacy for the ofllce of Tax
Assessor, suhject to Hip action of the
Democratic primary.
K. T. CAXXKDY.
I utiiioiince us a candidate for Tax
Assessor, suhject to the action nf the
Democratic primary and solicit your
vole and Inllni'in'e
1. I.. CONK
I uiiiiii'iiiii' as a candidate for Tux
Assessor of Curry County, suhject In
the action of the Democratic primary
and solicit your support
CI.KVE LAW.
The News Is iiullmrixcd to announce
tny eandliliiey for Ihe ofllce of Tux
Assessor of Curry County, suhjirt lo
the action of the Democratic primary
election.
VlltCll. DAVIS.
KOK SHKRIFK.
I announce mysilf as a rundlilnte for
Sheriff of Curry County and earnestly
solicit your supiNirt. My candidacy
will he suhject to Ihe Ocmocrutii' Pri-
mary Klcctinn.
CLAI I) STIOI'.D.
I announce myself us a candidate
fnr Ihe ollice nf Sheriff of Cm :y Coun-
ty, suhject lo the Democrat !c primary
election, and cariies'Jy solicit your
siipimrt
it. m. iiiiizi:dii:
H. .M. Junes of Melrose ant Inn ii
the News lo announce his cnudiilai'y
for the ollice of Sheriff of Curry i n
l.v, suhject In the net ion of the
primary election. Your sup
port is earnestly solicited hy him
I hcrchy iiiiiiiiiiiii'c as a i l;i
for SlicrilT of Curry County, siilijeei
to the aclioii of the lieinocnitle Pri-
mary
FIIANK IVY.
I horeliy announce as a '1 .
for shei-jn- nf Curry County, siil.ie. t
to 111" I'cliiiii of the Democrat ie f
maty el"oiiiui.
S. D. DI'AV
The News is hereliy iiinhoi ii 'l !..
Illi'-- I ;r,ll ;i en Ie ii hi e l.n
'I Mill' ,f SIH'I ill" of 1,1.'. s,l;
Illijei lo the in-- i. of the Di'lll. l.,lle
pi itiinry.
p.i:n chaw hid.
The Kariirciiriier from llnlleMi-
The News is authorize n llllliiilllii c
my candiiliicy fur the ofllce of Sheriil
of Curry County, sulijcct lo the in lion
of the DcnioerHtlc primary election.
W. 1. (iltKK.NHKI.D.
FOR TKEASl RER.
I hereliy announce aa a candidnte
for the Itemoctttlc nomination for
tke ofllce of Treasurer of Curry County.
Tew rote and Influence will be heart-M- r
appreciated.
J. SIMPSON MORGAN.
v .V
k"Sst
.
m
Elsie Fergusom
wThe Song of Songs
A.ACTCDAfT(U
HEM. HATH NO KI RY I.IKr:
A WOMAN'S WORN.
This Is amply ilemnnstrateil when
tile other woman endeavors to injure
the yoiiui; irl after InivluK hccii Jllic I.
In "The Kon of Hoiikr," Klsle
us I.lly KiiiiIiis, plays the pett
siiM'ilily, even though she has to with-
stand the fury of the woman who hus
heen seitnietl. This wonilerful pictil.'e
Is the main ntlructlon ut the Lyceum
Theatre, Snuirilay night, There Is
also a screaming two ni'l I'artiniount
Mack Sonnet t comedy to lie shown.
Political
El
r
El
I'OK ( OI NTV CO.MMISSKINKR.
District No. I. .
I hcrchy announce as u caiidiilatc
for I'c-- lection lo the olllii1 of County
Commissioner, suhject to the action
of the 1 Vmi k'I'ii tie primary election.
(i. M. HHYAN.
I announce as u candidate for Conn
ty Commissioner from District No. 1.
suhject to the action of Ihe Democratic
primary. Your vote solicited,
J. I). KLKMINii
The News Is anlliorlzi'd to iiuiioiiuce
my candidacy fnr ihe ofllce of County
Coiiii.'iissliincr for District No, 1, suh-
ject to Hie action of the Doninora! Ic
primary election,
W. W. KXliHAM.
District No. I.
I hcrchy iiimoiiiice as a candidate
for to the ollice of County
Commissioner of Curry County, suh-
ject to the uctinn of the Democratic
primary election. J. D. LYNCH.
The News Is authorized to announce
my candidacy for the ofllce of County
Comn.lssioner from District No J,
;ko. w ,kylk.
District No. 3.
1 hereliy announce as a candidate
for to the oltlce nf County
of Curry County, sub-fee- t
tu the action of the Democratic
primary election. B. L. HAWK.
The News Is authorized In iiimuunec
my candidacy for County Commission-
er from District No. It, suhjirt to the
action of the Democratic primary.
A. L. PHILLIPS.
FOR COI'NTV SITKRINTKNDKNT.
I hcrchy iiiiiiiiiiiii'c ns a ciiudiilale
for County Siip"rliilcinlciil nf Curry
Cniiilly, slilijcet to the ad Ion of the
DciiiiKTutic primary.
J AS. M. Itli'KI.LY.
I OK ( III NTV I I.KKK.
I ii m i u " us n cnlnlliliilc I'm' re
cleclinti as I ' in, t v Clerk of Curry
County, sulijcct In the in I nf the
DciiiiHiat ie primary.
W C. I'lltW Kit.
Kilt I'ICOHATK .11 1)1. K.
I ii ii n as ii candidate for re
elei tioll to the ollice of Prolmle .lllil'e
of Curry County, sulijcct lo the neliiin
of the Del rill if prluuiiy clcclion
;ilnl solicit yimr support.
c. v. sti:i:d.
The News s aiillniri.-'i- to announce
my eatnlidaey for the ofliee of I'rol.aie
llldu'c of I'll it; Ciilliil'.-- slllijeil lo tin
.e'tiiiu of the I ii iiioernl i'' pi'iiuary. and
our siipp.iri snllcited.
W. II. CI U.l.l s.
DlMltK I .11 ik.i:
Tile News is hereliy an! If ri.i I.
.iiiiioiiiicc my liiiiiiiilai'y for llie orti'-i-
..f i. Jink':' of the I'ilth Jinllcliil
siihjei-- to tin' art ion nf Hie
lieinocralic priiiini les.
SAM li I'.UATTn.V
The News Is mil Imrlxcd lo iiiiiiiiunce
.ludsoii li. iisliurii as a candidate for
District J mine of Ihe Fifth Judicial
District, Slate of New Mexint. suhjecl
to Ihe will of the us expressed
at the Democratic primaries.
FOR REPRESENTATIVE.
I hcrehy announce! a candidate for
Reprmentatire, aubject to the action of
the Democratic Primary election.
I. R. IH'LI..
Ask about our all year tourist rates,
East and West. Visit the Grand Can-
yon of Arizona-T- he World's Wonder.
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren Agency
FIRE
INSURANCE
AatomobiU
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Next Door to Kendall's Phone 32.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwry appreciate the business. I'hone tin joxu erriera and
Ikej 1U be gitren careful anil prompt attention mid prompt detirerf.
I'hone 7fi.
WEST (iRAM) AVKM'E
We Deliver
Elite Confectionery
Quality-r-Serv-ice
Homemade Candies
Hot Drinks CM HrinLcai innj
Ye Planary Plans
For Your Use Fret
The t an liile( .s in tM. Hr,tll,, their ilmiiesl desimis
lo this wnuilerful lollceliiin.
ihey rirrj lliinu from t.
n.it nnxlist ,iiu(. (I,,. rj., imn.
su.ii-i- hkI joii will Iiml jUs lult (,
need ul the price i,u ,.,n my
lllU'll of these s . ),, s.
snrteil s oil, f I'MTjihini; that gm- -
into the huililini; nf a hi"I Ihe
KiniH lmw that mines of years of e.
nerienrp.
We have imislcd roiisiilrrtihly in
Ve I'liiniuy System. (,,. j SIT
our plans before hiiililiui;.
All yours fnr the ashiui;.
Kemp Lumber Co.
Clovis, N. M.
Phone 444
&
riluiuil
iiiiliule
llesic,,,
hiiiise,
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS."
Embalmers andFuneral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICEDayrhon211 Night PIiom 235
Send The NeWs to a Friend back home
THE mg.
04co-:-ic.-0:04c- e- 4t.4:iw 0
, A rtmsoNn MENTION
()Folks Are Looking To This Store
For New And AreThings s v I.:11111,1 Liðy kv,p
Auto paititing. Vert ettritNs.Finding Them 2 It
1141.v. 1,:tothert stitivring rismit
,t1:1,1
THE FASHIONS OF LAST SEASON NO LONGER HOLD SWAY. FASH-
()
IONS UNDER THE GUIDING HAND OF PATRIOTISM AND NATION-
AL CONSERVATION HAVE WROUGHT A WONDERFUL AND ALTO-
GETHER PLEASING CHANGE IN THE NEW MODE. IT IS CHARM-
ING, IT IS PRACTICAL, IT IS DELIGHTFULLY BECOMING, AND IT
IS DISTINCTIVELY DIFFERENT.
1)
MiNIENEMMNOMIONINNIEMMOMINIMPftEMMEIMEIMIIIMEMEEMMIONIMOMINIENIIIIMMMION
There Is Much 1 Our Silk Department
To Tell
1;111 1114111' tio SO' ill thr NVW suits r,pi 111'010 tif the Many tww
Spring. The feature is the Eton patterns and styles Ivy are showing
onr Silk Department this Spring.
Pony Coat. They are nicely trim-
med
Beautiful line of Foulards vonting
whit liraid illittons. Snipe have all thy 1"'11"tat. hires ranging
(1)
Vests. Ve are showing them in the
edi,rs: Tan. IZookie, Navy.()the
Turqnoise anti Black and White
These snits are sperially priced
()
V
at
$25 up to $59
fit) $55 Blouses Su()
il. A SpiInil 1,4,1 1.1. 1')1ii.ses in (;)q)igclti.
Crept.. Simi). art. Hand Etill)ruidcroi
1) idinc-- , nr). ilvalipli. l'ilcri :in' Valtil'S
ill Ilik till wird' up ti)?;47,51). V). iltive
!hill' ill thv l'iblhvitig shades: l'ihk.
Vhsh. Vidtc, l'reneh Blue. Nile ( treet,,
ID(1
mais. 1,,,:1,11 and Aprirto. Th,,,v. an,
very sperial at
$5.50
Boys Shoes
fl)
(0, ,,,wi,, ., i.,s ,, I. spri,,....
.
1:, 1.;11' nill'ilil fir 01011in:4 VI' 11;1 l' ('(.1..
Ali,V,11 ill (111 'Whin.. :''..1 11:-- . :111 in1if
'4 On Elw,lisli VolLit12: ;:ltil 11 lo 1:mittP1
V
'
I
'it 11,1111 ill Till 01111 l'iLl,.'k. VI' lin l'
l',1111iiiilli!!1Y ',..', 111(1, ;1'illi ill I Onrik
Ili
'kW L:14.i' l':110.111 VOILiti '1111W SiZi
,1., if, :,1, :it
111:111
or
or
k
WI
$5.00
NEWS,
Is Aglow With
The New
$1:75 up to $2.50
lit' opliirs in Taffeta,
Alessolinvs. Iviirgette. de
(Ircp, Met( IN, Morie
Pri,cs from
$1.25 up to $3.00
89c Ladies Silk Hose
w,11. v,ry in buying:
bit silk
scli ;my shin. :1.41.0().
rid' Slwrini
89c
CLOVIS.
Saturday.
Men's Shirts.
11;114, (1111' 'ilk, or Mc ICS
Shirts here for itispertiqin.
have a !live ningi. patt,,,,
fit. chilli. at $7,50 and $10.00.
Pussy Wiliow and Till) guild
range td pattprns $4.50 to $6.50.
( )1 hyl Shirt s $1.00 up to $400.
11,..vs rallg, 11;111(.111s
with Frcitch Oars at $125.
1Int MIIIOMOMMM MMUNMS..MMW.P1..M...
Men's and Boys'
Caps
Ncxv 'IP Illy Silk H1111 ppi.
Pis, ut,v sonwthing
Prives range Frutu 75c up
0, $2.50.
InIP'M NO010
Sae AM
Commencing Monday, March 40, this Stole will remain open until 6 o'clock
every afternoon. Saturday's and the lst and 15th we will remain pert until
9 o'clock.
0111: a;keil Stamps. 1Ve will have thew
lin Sale in 4,11r Shin. Santo lay. March 2114I - 1)0 V011?
:::, r ,,,,Ap,, P4.( I I ,,,,,f .,,,..,,,ì ,,.
.7;:1;
ti, ,y
-. ,'
ciAl;
SNAILI; I
,,vrql7,17, 1,177,7,"rit.".174,0
ii,11-1- , I
.
.
i ''' 4-- ,,'!;I:oi:. .'
"ff,-- - 't'4116sid 11 a ''
.WL, .,!
THIMSDA1, FEBRuAlty
ill(kf'ð
strong
shades.
Spring
hri,tdit
dirrcrcul.
11
V
V
0
ô
4
31",. 1:111.1I St..
3 Chit k Tills413Y.
hortliall thy Ham. matt.
IlloN 151 21.
. I. lot N11111,1poio It, It
I,I141 Vvolowsilay.
rut11411. Plooðoe
24(
Mr.. A. A. 111.111, who lives tin
North Miii hell street. is tilliti
Aveesseries mut Supplies
VaattfTízdoweVo,
oot PI ..7011MEMAIIIIATISP.
..IMM.
NI. A, Timtowit or 1;1111' it
to11 Titom lity owl Olt. NI 11111
al 11 is New.4 nrite, 111
IV. 11. 11Iii thp loiter
Pori ir wpvk ri.111
Four litt.. ,11110. iipw htt.
s:ro) T,ron !taker lint,.
Av:411. Land mill (wile Itellitrititott
tiNt cht,s Itritoin Cum t44441, .tite
t;titlpy 1114..,111 litotst
mirk and slirl tot it nitpowy crop tilts
yew 34 Ift
Mr.. V. illtwtII mid Mr.. chits.
Who', 1111,1 moll 111.41
WePh fr"ni it 0.11 tt whit Ire. lit El
hist..
Queen...ware and Chinaware
vagyzeikkate- -
,,ntudwiii:11,lettoRmy fro
1111 Ntr.. NV. liwt
lvvt iI Ilit tiottlia Ei-
,11,1 .11
yoll Wnlit I rhitti,
V1011'411:I your home. !Annie A. E
Dorninn 2'.f; or drop n Hun to
Inwx 111. rent or ,411 nnqy
plynirtit.
Nin,le Co.
linsoll of City arriv1,1
livre Mitt 111;is 1. t:the vituive th,
imikart's
shore.
inlvt weviltly 1.0111.riLl severill
elifilee lets hi 1.1ehell
prepðrell h sell you Owlet. hð the
Huh! 'trill,. 'Falk 1111 its. iteðgan
Lute! mid ritille
Mime poir Minidthil 11.palr or-
lor4. Prompt amt satisfavtory work.
7iiið;g1e1.717,''
F4.r itruotil .et
1;11rivy emi, 1!,11,1
elrly 1111.1 -- lir. r 111,,Iwy 1: -
p,11 :;t
A Ni;111,1,11 Iv. 111,0,1 11.1 ',,ti,r 1,o,
Hr ,,1 ,,,,, rt,o,, .1!, city.
;, i'Alt.'H, liv 1,1- - 1,, .1,11.Y
1,,,,1 s,,w,. 4,:,"1.. 1,t ph,. T.,,:;1,1,
,,,,1,
Mr. owl Oitto
,
mi., Ain. A A
01 North Mind,,,11
flys, ,11,..:1-'-r-
o
.111 ("111 S''''I. .444'
i
110.0.I1 I Cif. III1 t,1' 1111V
YIll yi,11111:,
'and ið kiln. a a Immo. ir.11 thi,
31 tn.!
() l',,ier, On. liw, in Ow IWI
lil.1.iiii ;1, in !iiii NViiii- :Nle l'o,tor ,;I,, Illi, i, Ow
yvar Ito ha. sere ,inee Ito h:es
Weil iii ille vielitly. kit pc pie in ilk
litijitilliorliniel lire goint: aliviel ilini
W11141 1111 !init. 1,1111., ill ititi hi 11.z
fr,"I l'14,11.. Mr. l',1,111 sii. the lie:it
Intel will ht. plit Immtly to MAzi..
Kafir. Soltwilinti unil Itroon Cum
!tumid Oak Ilenter4 Itutuvni
1111' bPst awl till. ellittipitst
81741ii
.viataatz4''e e
.4
::211 livros, &food iirill II.11.I. on
low.4.41 r.,r old. s3:2.-0- 1 1::1,y
'. 11:11or itr,..,, At:111.. Laial alai t'ailhi
)1 Iloporitacal,
-
'1.40 1:...1 ro.,i.11.ari 1.4.4. taa. a ,1".
vr lot for $17koll. itni.vr Itro,..V.:elicy,
4111301P111.;0111004C21"0.164:1.1110411e:1110411L,;110.0 1.:11o1 awl roll', Poltartiortit.
tn....4....:7w,..04
Drill for Oil Vith Us
And Get Dividends
While Dialling Goes On
Tremendous Fortune Awaits People
Who Buy This Stock Now
Paying Dividends Every 60 Days
Volt 1,11.1W lbe tremendous n.111111.4. 111111 1111Ve heen made in Mlle
maim. and you al..0 know that every hole drilled OS lust fill 'di well.
Some holes :ire dry mid tbe money spent In drilling them. unless them
is slit:114W vapilal Ito continue drilling mitil you littil 011, is lost. Thrip-
rol,. liwr. some risk to tile money yott invest in a company devoted
pimply 1.1 developing, toil wells. 1)11 wells pay larger returns and are
responsible for more millions and Mtn. 1111111911011'es than ally taller hr.
olustry in the Itistory ille orlit,
Till, WI" Ian 1111, 11011114 lit Chemical t'onipany offers to the peopfe
tot Mg Ntexict. 11 te opportunity to join them iti drilling for oil and by
its methods has eliminated all risk to the investinent.. and pays its
stockholders 2 per emit every 00 (lays while lt is drilling for oil.
The SVestern oil. itelinitig ClioN lea! Company operates on ell
relinerY at 1111tom fokialtoma. a sulplinrit, field plant and Viitistit mthiti
1111110 111 Sand Springs, I tklahomit all or which arc etiritilig at the
prtNent and this eompany is now paying 2 per cent dividends
every itAt dors en all outstanding treasury Klock. aids company Ints tut
watered stock. eoluntonly termed 491111111011 and preferred.) The Nam).
oily I, to.s than one yv:ii awl Its loll ivillwry plants.
1111,11T hay'. liven Iti 44.111111111ms operiiiion
tilt. last ihrct. months or 1917. Its first dividend was paid lit January
s.r 1!,!, :mil it iiiNI be paid Niarch 15. lois to all slovii
holders or rocord March In. Th.. ...ammo reels Milt reasonable I'M'
tainly 11r11 111. liols dividend will be nearer 2:1 per eent than 12 per
vent. Thi, - a remarkable rocord ror a company less limn 9 mown,
obi and is a wonilorrul rev luntendation rot the business abilily Ihe
mut. beading it.
Oil Production Seems Assured
qMOIM
The onitinnity 1411.1,4 to Itio tremendous nrolik
onnto from nit n11014101. Thi lig 44.1111' ti411111.10111Y
will 'milted toil lir,pert iti Illi 1111114 '11Nlv,
iiillihninti '1vn of ilioo nre im &Weil en, and
frnin ren,rk, siirr000 linilosition Lind ihe 411114111111111114 lowrittiry
141111pally rypis roti,ontibly sure Inf bringing in nil. A amount
inok w pir $1 nor shure: Milli oil doe, oonto
Voiorii (oil. Mining Cheinioal Comp:1W. Nincis tiny
short. front throe in 1elity b
Dividends While Oil Drilling Goes On
IMIEMIll IIMInall
hilt illi is shwidi.,1.111's
g'.1 .H1'111441.1, 1.1011 1110 yethiery al I tillott awl the 1i.
ell 1,1;611t, r;11111 Sprite4,. :111 oti. 1.111.4i 1,
I 11,1:111.
..;i. !till it iii111141'10,4 yolit iwt,thicht Oh
Oil In Four Wells Out Of Five
NMI imminommil mimommoiol ogoimen aiming immommil
1917 Own. wore s.il (.II, 11E111141 l)klahuma. (If this
11111111wr 1.3:11 failed to pititer toil gas Ir pm will fillip
mid ilinwvvult will Mill liml Hum. Owl pvr UPTIt et the ell
ell. drilled lit in the ymir 11117 prinitlepti Oilier oil iw
'rho mean. that rlitie mit fit every live well. drilled were stiviv,4fill.
Tileretor0. Ow I.ry large sub.tHillini
st.wkimillers olf milipitily will go'l frinti 1111.1
Pht 111'4. emilliallY flour chalices mil of livi seoltintr
lin mei pitying It. shiehhelder. the trelitelehm. thitt
tr..111 iwohiciloin.
Ably Ofgcere.... ananage cl
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That Lingering GM
is a steady drain on your
physical stamina. It im-
poverishes the blooA,
distresses the digestion.
and exhausts your vigor.
it utl'ords a fertile field
for serious idoction and iL
likely to become chronic.
You Needn't Suffer
from it if you will take Peruna
and use prudence in avoiding
exposure. Peruna clears up
catarrhal conditions. Thous-
ands have proved this to any
fair person. Get a box of the
tablets todayprove it your-
self. Many
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A TORILLING ROMANCE
OF LOVE AND
ADVENTURE
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The Only Sub-Se- a Love
Drama ever made
intrlidnees a IvIttiderEnt
ventitin id. the great wiirid
var. Itte inverted iteriseutle.
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"
TIIE MAN SHARK
IN IIIS UNDERSEA
HOME.
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WHY?
They Phone Us First When in Need of
Material.
WHY?
in Business in Clovis Since Nineteen Hundred and Seven
"It Costs No More to Build It Right."
Alfalfa Lumber Co.
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Garden Seeds
Field Seeds
Flower Seeds
oyster shell
zee Irish Potatoes
SeedSweetPotatoes
Onion Sets
Calf Meal
Powdered Arsenate
Lead
Paste Arsenate
Lead
FRESH STOCK
FAIR PRICES
Prompt Shipment
Send For Price
List
Merchants
Fruit Co.
Opposite Court House
Roswell, New Mexico
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Let The News do your job irk.
..
MODERN SHOE SHOP
EAST SIDE MAIN STREET
NEXT DOOR TO OSBORNE & WRIGHT
We have just instalkti new equip:tic:it autl am pre-
pared to turn Mit Shot, Repair Work on Very
Short tilitire. Al So Snail le anti Harness Work.
Auto Tip Ittpairing :t specialty.
Work Called for and Delivered Phone 243
NOTICE FOR 111111,RATION.
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tlitoo 1111P4 Hill ii ill ? NOW
sm.: (Ayr THE 1011.
M Aline tireunry iir theft" 6'1' 726 "wit "JP', ;Merin. general. applied al the feed
fur the giant ship null trion,pert tionilliktraðell kisi week rel. mi 40,0.11
:4170lott lens i.r ,,uppit, lit the 111111N. in,mtli Jet., giving 40111liel
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to itir nines. 14.1..1'Y Ow hail three .11'441.1-
"II requinN !stimuli ears er :LIMO pill,
ta tiny. to inure the raw ittater-- I 1111,. it,p01,1"1,0" gw.neil thy
ink lite lireworlys, itivreoluhat,ly.
hare heard it great &al tilietit ,," stn. ivnin.,1 11,1..nn.ð
the grain the beer told Oman 11111 inn ,Itlitiorting three telt:inn chi-
tswat' 111 the byer. but ue have heard invic
little alien! thy veal in hell Alks tire:4ery the JO..
env id' the K11141140 it
-
or void many slIVIligS Inutile, have
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Ve nre 111;i1 1111' '4111V Iti
The Clovis ; uilding and Loan
Association I ffers a Sound
Investment To Clovis
Citizens
A new issue ipt Stuck is tp,w heing offered I,r saie THE 'IA ). IS 1.1)INI I LOAN ASSOC' A-
TION. St(iek is paid at the rate id :4,41.011 per share per month. :Many t'Invis peimle have talen
advatilagv od. the benefits idertal by the Chvis Building and 1.nall Assnelatinn as they have j,,ined the
Assnriatimi and have luirrowial infiney foil!' the assiwiatilin 14) hnnies. Quite a l'ov
their st,wk ibr the tirst id. the year. having paid in 1.1,r folly WS Inntillis. the prillits in the oilimany
nottinilly mvned haviiip; been slit. that their stilek 'natured a year earlier than vas estimated in
Ihe hydaws id anmany. Ilcre are sione (IliA.11s OH, matured their stilek in the Assuriatimi
lirsi 1111' ;111i1111111 1111'y ill :Ind 1111' anifilint they reveived their invest
Paid leveived
Bert 500,00 ;11,000.00
Sam 500.00 1.000,00
J. Barry 500.00 1.0(4).00
'Airs. Ivan kritlges 500.00 1,000.00
IV. Doi Ison 1.000.00 2.000.00
1. A. Latta 9000.00 4.000.00
(I. IV. Singleton 1.500.00 3,000.00
4'. A. 1.250.01) 2.500.00
Others Who Have Bought Stock
sliEDIFfs HUE
SOUTH
To show their rontillenre in the proposition the following have bought new the Assoriation
shire the first of the year:
S. (0141 ntrniher) 5 Shares
Chas. Sap. 5 Shares
(1. A. (0111 1.15 Shares
.1. A Latta (111(1 Incinher) 41) Shars
Frank Neal 10 Shares
II. IV. Singleton 0141 1144(inher) 40 Shares
111(0 (1nrh.ss (0141 n1(.1411441.) I() Shores
F. !Innis 1(1 Shams
(11. (11111(14.N W Shar((s
I). Sharvs
Rill Singleton (0141 Sharys
.1. A. Mauls 10 Sharps
A. IV. 1101(kominill 10 Shares
IV. Dodson Ohl nwinht.r) 20 Shares
empowered.
required
slut hole
1.I.I' itt Ito-
mitritttie
great ITN 01
ks
"Vs,
get
fr(tin
stork in
$100,000 Worth Loans Have Been Made In Clovis
By This Association
Tiii.re hetter small investment than some st,wk in the I.'.(iv.s it it anti I,(iatt .kss4)elation
i the time It, make yitur investment. The verliiitg, of the Assiwiation vill he gladly explained
pri.speelive itivcspws.
Clovis Building & Loan Association
THE ASSOCIATION THAT HAS BUILT CLOVIS
LATTA, President.
l'hanillers
Sidwurivil
(111anilwrs
Si(141(nrich ineinhvr)
member)
Of
W. H. DUCKWORTH, Vice President.
C. A. SCHEURICH, Secretary.
CONVINCED
'SHERIFF MANGUM Or ATLANTA, GA., SHERIFF
ANDERSON OF HOUSTON, TEXAS, SHERIFF
LEWIS OF MARION, ARK., AND SHERIFF
KELLEY, OF ODESSA, TEXS, COME OUT WITH
STRONG STATEMENTS AND TELL WHAT TAN-
LAC HAS DONE FOR THEM.
F )111 leading. Sheriffs of the South in videly separateastateshave revently given their unqualified en-
dorsements to Taillae. The word of men vilest. rev,prits
for honesty and uprightness has Wiði and held l hem the
highest' votitity ortive in the git.1 of the people of t heir owtt
communities, eatitiot he doubted. for it' there is ahy
that demands a man fp: 1111.topeartmhie integrity. it is the
office of sheriff.
"Tanta,. tin, t.t.ctittoy itt.tvitytt mt. dm". ill rot.." mitt ArtIti(,
1111.1 i rot' Ow g.1 It. A1014...011. vv.tivritt iiiirriy4
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111. 11,1.1p. hi mid! ill' Ili 1401110' r.I
liven tolii ott. hi polotihir of-
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rvviing hif.it
toliht ho ..vai hi.lit's
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Taiihte hi:hit..., and :Ili 14i. Ik;i
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his sppral yvars, ;lin! there
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1,i111 WV: 1111 1111-
f"df. i
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1111111. .1.111i111, seelliell to 11, .111s1 V11111 111,1. ti 11,1! 11 1111,1 van cal ally mid
tivoied to imi )q,11,1tt i1:1111 alit the slight
has ionist ine tight tm. atilt' est discomfort lawman's.- -
ally i would reemittuetal to my Temts SktritT's Endorsement.
friends. nod ',hew ei mete -- I heeded around build-
rrii.;;;, ;lull are taking now tat Mg tin for tht last st'vell 111111
my say-so.- - 'Ennio.. has Mate that very thing for
Arkansas Oftirial ine said lion. S. Kelley., Sheriff of
Chns. Lewk 0,n TiAns, in, a
Crittenden County. a merchant mill a 1114.,,a. ,1 t
hirge phlialitiel, et, marten, .tr ',who, thht
katisle,. sod: -- mil ihe 1111411ty ghol new
the benefits thai Inv wife and myself Ihat midi 'll'atiltte. for hail been in
mei many of our friends have revolved badly condition for sever
from Tithhie. ti is milieu' oil irei lei hipeilie Him
equal. mi., Lem, suffered rer lei, didn't hat eat mai at
years. She v0111.111'1 iligtsl 11111p, ,1111.o11,1 loribly 1111 Olen.
1..1'111111V III lisq sitlim411 111111. N1 Inwii imbed all
seer. imhis and short oes4 .t illw 11,01 illy ,;t, ,111;x41,h
1111.:i111. VII, hulk '4111'101 1111illig .1.1111- - 11101 f 0111 ,,r 11,,,i dull
the sone tithe mei 111111 11311 111i 111adlitlti milf 11111,111y.
.111111iryilig M1',. 1.1Wis "1 111111 oilly 10 1,,11 los, 11111
vall tom vsof :111,1 I11.1,1y 1141' flint' for 1'4,1 lli1111110 111111111.
1111. 111,1 111 111110 'nip,. She 1,, NO' 111qHlito 1, 1111t awl kat I 1411
11.1 114,111,11, 111,1 ,11411 so111111 nod gives me nourishment mid NI 11.11g111.
11411.111111Z 1111,1 .111. IS 11 11111'1.1110 The rheumatism is 1111111' 111111
Wii111111, 11v1,1. 111 1111ii111 ion I 11111
"I suffered with biliousness mai ma- - relieved of the betilhiehes nod tml
Inrin and the two bottles oot 'rapine more netive tind energetle Ilnoi I have
have fixed 1111. 1111 111 11111. s1111111.." 111 1111,11111s:'
Anderson. Statement. Minim. is sold hi Clovis by Nlesirs
"Money etonkin't buy the good Tam Pharmacy, hi TexMo by Red Cross
lite has stone memnol I gladly reeton- - Phormary and in Melrose by Irwin
niend 11 to others tor it Pool. (AllvertimetnentI
NOTICE MK l'I'MACATION.
Non Coal)
Dopartment of tho 11114.111w. S. Land
ttfliee nt Fort Simmer. NPW NIP IVO,
HIM
Node). is hereby givon that Ma litaist
F. Ilan, l'oxleo,' Now Mexivie, who,
Mt July 11110, math. Homestead
Entry. No. 011211:11. ,for Lots I, '2.
mill Seetion 22, Tim 11,4011 3 N..
:tango 37 E., N. M. 31erislialtHias
11101 tattle). of intontlim mak), 01111
mutation Proof. to e4tAiiii,11 claim to
like hind itisire described, berore
Cum. It. S. Commissioner. al Chi is.
New Mexie ton tho tiny of Alateh.
Inis.
Claimant names as witnossos:
Ito hell it Looney. James It.
Monroe Lop. Itook 1101 lion. till of
Toieo. New Mexico.
A. EVANS.
3:: :it is 111,4istor.
IMMIIIMMIIMEIMI
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1,. :11.1ir
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mai it
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it 1110.11111,
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:111,1
11..0111..
much
W11111 has
Eeonotnizp by spoiling that suit or
overcoat to Sanitary (leaning Shop.
phone try
'
"....4111Pditz:4.
4.; )
s
i
l'AP4191.
fighlv
for
bv ph, It kMB
,..,:.;p:A, tor
PUNE.
GOAT MILK
boat,. olignont ho Pr." the.
sinoono, Om Si (onion fool on ota &nip
butioling rolonroonso
rnownito ti booby food.
At LEADING' DRUGGIST.
I km. Imo.
A..
WIDEMANKSOAT M ILK CO.
1111. bon
Will Buy Your Cane and
Sudan Grass Seed
me before good Kaffir or
Maize Seed. First Door South of
Maar lin's Store.
J. A. WALLACE
WE HAVE IT
romi
Illivatilk
rem...ratted
rommeno
todbotriatuo.
WIDEMANN'S EVAPORATED
onookent
'tn....6.CA
See you sell
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
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Come in,
-
get
c.
Bank
end putypan Bookleker--
-
lrt the Club
Putting paw rhildren into our Christmas Bank-
ing Chili is the lwst ottivat you gill.
They van start with voids, rents, veld or
1 vent and inirt.ase thcir deposit the same amount
cavil wipk.
tiny weeks
It) Cent Chill Pays :1:127.50
5 Cent Chill Pays
Celli Chill Pays 95.50
I Cent ChM Pays 12.75
Or. they can hvgill with the largvst haylorift first
olovrcaso heir paymilits cavil wock.
NO CI IP: TO JOINALI, WEI.coNlE.
WE ADD PER CENT INTEREST.
1
(07:77'14;17-1.:4-
:),':A-
itl;o4:67.iI7.;::::'.tittti.,114.0
":......,,,".,--N,,-
,,
THE
Pirst National
BANK
CLOVIS, NEW MEXICO.
We do strictly banking, that's all.
PERSONAL MENTION
Bob Jones and Geo. W. By le The Reagan Land and Cattle Co,
WPre CIOVig VISitOrg Monday. hag let the for a live room
residence in the Licheit Addition.
One four room house. one two room
house. good location, both for only
$1,500. Small eash payment. Balance
easy monthly installments. Laud and
Cattle Department, Baker Bros.
Ageney.
Mrs. D. E. Plitirwl is (wilt. sick with
ottlivk of pneumonia.
I
f
.:
1
,t
5 2
2
4
''..'
2
Melrose
of
I contract
PROGRAM
Mr. Ito Menuntom, wits trotting In
Clovis Tuesday from big form mouth
of Ithicktower.
lion. A. Evans, Register of the
Land iftive at Fort Sumner. was
Clovis visitor Friday and Saturday of
last week.
1
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r. smiths. nfi,
I;rliity lust
.1,.1111 rrmit claim Holt:11110r
11.114 Hs '1.114..418y.
,t rosillowv, rot.
s12:01. Easy 11:00I
A.:Piwy, Land nuti
.1. II. 1:argti 3,.Nittl; Itiadsvr
11,1114. I'vw tvrt.
to
.1;wis 1.111111,0o 1::1,411vAlli
;II Ch. 1.10-- .1
IV'. rail .4.11 p,11 ail the voille
ileoL thi Itionvy inaldiat witlittill
ðolliir 11111ot Ilros. Agotwy,
ratilv 11tpartnivitt.
-
1.:11(111 Hilt 1111'111Ni; Thoolniv 41oll
ruin Burrell Plyttiffilih Lou
per set ling a 15 egit,: S:1.511 tier -:-111
eipts, lir $1.10 per IINI evuN leohlwt
Ityrut,, lilt viler 11
San t;. 11111111m h'I thr"
days lite lirN1 o.f Iek al it.osweit
luoldilL! levat lat,1111.4s. 111,
visitot mid l'arkimil
ur ,finitithwy
Jadge.
Fur Sitio. 11;11 ivrvs viiiike 11110.
rotiviil find reilvot !bro. roolii
e mid ;1 Itulf wiles win 11"vi,.
for 1411 al SI.711ti.
mid Cal'''. I lo
inch
q. 1;1111i1 B14611.01
ilvviotio 11114 by
Mr. k. hil '111'4
helm lic pa-- 1 Ali NI liter
11.14 Ow 10.11 Nand r"i 11..111, 11,
Mr. loo,ior. 1:o soollipir.1 or
toii. has, itisi roltolimi from Park.
1.44itN. livri shipped and mold
CM' a moles. 11.,skl
ow-- p 1111 Curry
A. E. Dorman, the Knight-Camp- .
bell piano man, home address 212
Vest Dent Ave., west of court house.
Phone 2Sa Heady to serve your wants
in pianos. 2t.
Swift sold ills itunte utt north
Connelly Street last eek tool he anti
fluffily start tite littler port or this
ievis for lin tAtentleti visit in the east-
ern states. Nfr. Swirt lots been in the
servive here fur stone tittle mut
vill retort' after it few months visit
to volition'. this its Ilk INT1111:1111Iii
110111P.
For first class Itrostit rum Sets!. see
(furies itrimint Corn Co. !toter lofty
early mill he sure of it motley crifp this
year. r
John Sims was tronstiellint lousiness
hi Clovis Mom toy. Mr. Sims lives
some mites northwest of Clovis mid
has reeently built a aftW 011
tam
Men! What about that
New Easter Suit. Let us
take your measure for the
Edward E. Strauss line at
Jaclanan's.
At JACKMAN'S
The Store that S,aves You Money
Ladies New Spring Suits
Vi itilW
lif Si'l..i4VS lie V
1.111(il'S fiir spring. Light and Dail
(ireys. Navy, Vistyria,"Eatfir tind fii!!
length stylus, ripply aid ilinyit yA!it
uffeils, plain 1161111141 skirts. s:ylts
are uxuevilingly smart, la,4.ntliti!x
$15, $20, 22.50, $25 to
$29.50
Ladies New Spring Coats
Aint list every express ns tiov
things for (Iiir ready tt) yew (ioHirt-
went. Watch this 11:,
acw thing's and at ;t prio. mil
11;ty. Ni' ONIIS 1(1,1141
straight lila' cífiPts. iiii!ors.
la,htql Thpy rfliht
V1,1,1 1,i2111 Vcr:
Pretty spring :,h;111,..s 4)1.
'ran, nruy Navy, alai tho
nat(liti 4911,,rs. Priced at
$15, $18, $20 to $25
Special
100 New Spring litollseA ill a (10),e or
more prvity styles, in Voile, and Or-
gandies full length sive s, with
small and large vollar:;, only
$1.25 and $1.00
II. 311. teacher of the Illitvlitim
er school, wits a Clovis visitor litst
riots. Loviimilior tool wife of 'lir
St. Vrititt twigilhoritooð woro Clovis
visitors Saturday.
fleorge Roach returned this week
front Topeka, Kansas. where he has
been taking treuttnent tor u slight af-
fection in his ear.
4 Grisomore Is baying the house on
him form moonbeam of town remodeled
Into Mee bungalow. Mr. Illimanowe
IN Ow) gum' sliedm and
neeemmary bulblingm for a first (dams
lry.
h.ammomm.E.0
'Writ.' 011111 1101.1111111i141
later a two wvi.les
a
SI
iS
tlit
all
nov
al
f.t
lir
II
licv at
A 111'V thi
10
a1
KaufirwAtaas,stac 024
plass emu Spoil, see
Coro Co.
be sure of a
year. t
J. T. littm been
with the here
fur time, lists in the
Mei left the et the
week fur
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DELUXE THEATR1174IWEST OF ANTLERS HOTELMarch 7th THURSDAY March 7th
WILLIAM S. HART
LOUISE GLAUM AND BESSIE LOVE
I N
Acts "TILE ARYAN" 5 Acts
A REISSUE
IIIMMMNIMMEN1100.
Ladies New
Spring Boots
Just rovcived cxlircss lir
tht, ratioðis" rtz 1)111111.. NOV Wing
bolts The Sly1('S
:111' eNvettiliOy Snappy ;11141 tile 4111;11'0y
Ladies 12 lionts Dawn (111'..
enliir, !Inv quality kid stuvk,
Louis 111,4Is aluminum plated. wtkol
inafli
last,
nye!. $12 50
,
1'4
Pritri (;ri. V;111111 rpooll 1Vith 411!
(111111 LIMN hock Stroll
very (Tre.sy iptit th,
,10:111,4 $8.50
1411 HI'S Walking Sireel lit;:411' fir
hi'll l';111. vamps 7,1i;311.
roll' IIIii!;try
heel,
and
viligcd
servivaldr
tilt'. VtIY $8 '95
and IMP 1)I. hit!:
a till, svasiiji. and its 11:;1(
icather vitt' linlwIt imila1.-
14111 tip ;11141ss Ilic, givv 1.110
Liolis 11411s. Tiled $8.50
I;rnitiale Mazda Eleetrie Lightm
For first Itrisau
Gurlpy Itrootu Bettor litly
early and 'Honey prop this
Eagan, who Oar.
tmleist Mettrq l'hurthaey
seme tAlittitteerell
lieu! Corhel filiti firs,
Feirt Katists4.
5
ii111141.
shies,
"Eliti
sdvs,
MMIEMI
frig:tied Alfalfa land impriumi .
unimproved for silly or !rad.. for et.'
110. 11. 11. 1.tiveridgn. Fort Stumm r
N. NI. 37 3t,
A. S. Fug tut Ht. iterottord, Textt...
ptirviut 441 I ho Sw itt rottiðenoo
North Connelly Strt.m. through tt..1
itongtin Idttot tool rnitto ro., null ntor
NI to sumo Monthly Air. Fuqua wt.
holt! a plmition in tht Fir Nation,
Dunk idler March W.
Men! What about that
New Easter Suit. Let us
take your measure for the
Edward E. Strauss line at
Jackman's.
EXTRAORDINARY
PROGRAM
1
I "THE clIGHTING TRAIL"WILLIAM DUN CAROL HOLLOWAYFIRST EPISODE "THE PRICELESS INGREDIENT"
1;I:EATKII-Vrl'AfflIM'- Il SERIAL s'11,MTINI; ToDAY Is THE NI0ST .NIAIIVEL0I'S mi4:140i)u,kmATIc HomANcEoF"Tlip:(11w,vrotri,
ITills EvEll plloorcEo Am) ()NE THAT is cEirrAix To ENTIlitni, vor. scENEs1,11,m14:11) IN MI,DEST ItErESSEsopsiEttitAs
picTultEs:
l'ENSoNS EMPLOYEDN(711:E EIIIIIT MoNTIIS 'IN AlAKIN(L DoN'T MISS THIS MASTER SERIAL AND ONE OP "fiAirrs"
A BIG OFFERING
ADMISSION 1 Oc aind 15c TAX INLUDEEIDGHT REELS
JátARMARMARNWWWWWWWWWWPWARMARAMMRARMAMMIMMRAMAAPM
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THOMAS IL INCE presents
t,n) L PkV If - IV Via S.V
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e
in!Blue
0
Blazes PaWd en ,,
Directed by ( By J. G. H AW KS ) Photodraplied byWI LLI AM S. HART Supervision of JOE AU G U ST
THOMAS H. INCE
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An ADTCl2AFT D
A. icturc ;Tí !.:?2t MIXEMft.-..- tialA
Another Thriller
.
Shown in connection with another of those
"Bear Cat" comedies that make you bust
your sides laughing.
AT THE
Lyceum Theatre
Saturday, March 9th
,
Attorlio A. V. 11"olooldoill
itioo to war of tho
111
WIMP owl nub Ali dor...IL
nwitiber.i .1014'111ml at
Lilo Calif. how howli lit horns.
tho Invit .vk I.11
'
4
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ta
4 0 7
- 0
-
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it
Sirovi
him!
Walk. It
has
Niitth Street tie
I
Mr.t. MON hip; intrelut4ed
1111111111g 111111. blisillP.M I ultuN prelperly tor good
Stu Ito Ints had it leipie on Film what hove you to 1Nou loispof
tipper Ilittor of Cron building and Lund ruille
will !Ow March 1.4t. Mr.
Modem) will move to remitieltoe comity J. 11
ens! part mt,int..i, shakiti"iiittik with
ton in Clovis Ttiestluy.
niviqiiier sor Ei1.111 sil
T1
E TAU X E
THEATRE
iEsT Or ANTLERS 1101111.
Ti ES1) 1, M R. Mil
11;,11
William Brad)
aooriiiiiiin
l'irlitrr
presrok
Alice Brady
IN
r 7,i, ',:r1
tit :171,,!
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,,,,. 44,,,..!..t, i,4 ':I 4, i4.'"' ,''''' 'fir'
,,,Wlat PC 0.,
ALCE
PNAVV 0466
Tallest Russ ifi,,,,:,11....., 14,1 Ns
"Darkest Russia"
Dins. led by Travers Vale
Front lin. lolly 1.y Dra
Donnelly and Sidney It. I.:111?1
Dere Is n fascinating play. revolv
111 around the Mission revolution
find MP purl pinyell in the prerey-
nellvittles by bentritlful
young !Dams Mit Md. Nilo Albs.
Itrit? ly seen Mill of her most
appentilig rides. A supreme littrne..
11011:1)y.
6
vilvilp -- ty IN 114.41.41in
WO Co.
Stint Mutton it it) to Ftti
Stunner Tittir,ottly we's.
Dr. IL Wiwi mold iti. re1
&nee Pile Ned
lalik
Fri ----
the
the
the anti
ehtirge
the
11146
he! Lynch
trielok
World
S0 imres iir good light hind. wnll
and windmill and a liii lir tillinr ini-
puttuumu04. Tlik go041 litill l'illit'll
ilill ite Ill Wined for etpli payment of
$2.70141 Tim prirt, will tickle pm till
1,oi in lila. inn, Laud and 111111P
Iii.pi. linker Itrit,. Atnutvy
--
V..1. likely iniiirlintl the lattnr part
id' insi 4,11, from Foil Siiiiiimr Mimi.
lie ha, beim lonlsitug lirl.q thy plumbing
nit Om stinitil bill Idling 10,11 ha-- . .lind
bnidi voutplond, !tarry Hardware Cu.
tir ilik place had tin, nontritel I'm ilin
plumbing tai Iht. 11110.11W----
---
I'm' Sale or !frill lliii avre.t td. land
2 :VI miliN ...nitwit-- 4 a ithwisii,,r.
w111.1 illis 1. tvill ra prop and i0111,1
lako grain romt M. I,. Thimipsitm II:I
WPditim Ave.. Sun Mattm, Calif 37 :lie
.1ittlit slivall hos v.hilitoprot
the msointi len ow th-- ,1 sif
,ek ror ist1111.. rpr
wry itv.
-
111111.1We 1;uoirge. formi.1.1
11111111.01 11111 SollIIMPOTII
'0. hilt lin 111 Niq
lCoti 1.11. ii;04 V01111014'1141 lie
Molirtit Corp., Hi Lttoi. 1111
tit hi. 401418 frmtt vimilly
"'Hit SAI.1'. 101 lwri, 11,1,1,I
htioi qqtii ..r '10
2 frmii Ittis 4.11 North
don SirtPI 1111Vis foor :41,1'270111v:1,1i
ror nil. A. C. Hindi,. Ito 3i5. rim14.
NeW MeAlo). 1111
1141 yell g 'Moire 4411 rriont 1411
41414 PA the Mime yeti will want
14) build that home you are Maiming.
Prim less limn tinif Dm real value. see
Iteogan Land and Cattle Cm
Mr. stml Mrs. Will Snyder of Itopn
who visited lit the home of lir mid
Mrs. Dalton Iteeti hist week blow de-
cided to woke their home in Clovis.
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ircolliwl on Ow list ibis' ()Fgt.'. a new tip
wk. fr.111 Knight-Campbel- l Milsio
1),.1Avr, Ilicolivit
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And before we do you are going to get some startling reductions
in groceries. - Cash at our store and we are making it worth
your whire to put yourself on a cash basis as far as your grocery
account is concerned. Read these prices and lay in a month's supply.
It will pay you.
These Prices Good from Friday, March 1st to Saturday, March 9th
Bcar Brand (I. Syrup 76c
(lat. NVIlitv Star Syrup sopa. Kano) 77c
thol. King loolools 95c
Square hon. Valley Homey 35c
Pure Fruit Jan' $2.57
llos. Pail Peanut Butter $1.40
lbs. Pull Head Hive $1.00
lbs. Alexicap Beans $1.00
Fancy Navy Lima Reaps 1712c lb.
1712 lbs. !led Star leal $1.10
Pinney Colorado Spuds, by sack per 100 $2.65
Bars W. Bob White Soap 25c
25 Bars W. Bob White Soap $1.00
100 Bars W. Bob White Soap $4.00
100 liars W. Bob White Soap $4.00
All kinds Toilet Soap 10c bar
Jar Kraut 12c
(181. Sour Pickles Oiled. size) 02e.
Sour Pickles (small $1..00
Qt. Jar Sour Pickles 35c
Pt. Jar Sinn. Pickles 20c
Oz..lar Spieeð 13c
No. ,1111 Dehnont Fancy Peaches
No. cini Delitiont Fancy 20C
Ariniinrs very Best sheet' peaches.
pyr $2.64
No. 21,:, Vhile Lily Fancy Peaches, Doz. $2.61
Luxury Blackberries, Doz. $2.52
Fremont tioseberries 14c
No. Courtney Brand Blackberries 13c
No. Rosedale Sliced Pineapple 18c
No. Rosedale Sliced Pineapple 23c
Large Size (14impoitið $2.15
Amours Skilino Hams. per II). 32c
Armours Star Hams. per Ili. 30c
Med. criseo $1.60
Ann"nrs Vvg.tIIII" ("aa' (ialtoleac) $2.25
Onion Nos 5c 11).
Fresh Shipment all kinds Garden Seed.
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Vt. buy all or our Beef and Pork home raised
awl Louie awl con make you I le
!wives:
ilone or Loin Steak 22c b.
7 Or Chuck Steak 18c b.
lihtle Uuast and Stew Meat, 1212C b.
Chile and Meat 15c 1).
Itome Made Sausage 25c I).
We have a large of Libby Libby
canned Fruits and none better
and Prieed Right.
I Pears 61c
1 nal. HOW FI'Ve Peaches 57c
I nal. Yellow Cling Slice('
' Wadies 61c
1 nal. Yellow 61c
1 nal (1. Hums 51c
1 nal. Orapes 51c
1 nal. Apples 51c
1 Enipson nivel' Beans 47c
1 nal. Dehnont C,inned Spinach 57c
No. 3 Libby Libby Kraut
bytivr) 14c
No. 2 Einlisoli Veatis 13c, 2 25c
No. I Sniders Tomato Soup lic
No. 2 lichoont Itrand Canned 13c
No. 2 Dehiaint Brand Canned Carrots, 13c
No. 1 V. C. Pork Beaus 13c
No.2 V. C. Pork Beaus 19c
No. 2 Valle'. Ned Beaus 13c
No. I Tall Pink Salmon 20c
No. 1,12 Flat Red Salmon 15c
91,, lbs ("tit 111xwell !louse Coffee
1 li). eau Ntaxwell llouse Coffee
5 lbs. No. ('offee
1 lbs. Cohan (tbe best in coffee)
6 Ihs. Cli lid Rio CI Iffet.
10 lbs. 'holey Dried l'earhes
10 Ills, 'Indet, Dried prieiits
10 lbs. clif,iee Dried Apples
I() lbs. loive Dried Raisins
I() 11)s. Dried Prunes
1 The Model Grocery
AND MEAT
The Is The PP
Two Fones-- 29 and A. B. Austin,
?
o
talks
butchered,
following
Hamburger
shipment
Vegetables,
Brookðale
Brookdale
13rooktiale
Brookdale Apricots
Brookdalc
Brookðale California
Brookdale
(nothing
Stringless for
Cabbage
Peaberry
49"
GROCERIES
Price Thing
1 Proprietor
1111.10.11.Mini
85c
35c
$1.00
$1.00
$1.00
81.50
$2.10
$1.75
$1.35
$1.45
." 4166,
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AT MY PLACE TWO MILES NORTH AND MILES MN cfrot.twiENTs.
WEST TEXICO, MILES EAST AND ,
MILES NORTH CLOVIS, AND ELEVEN MILES 1;) 1:.I
SOUTHEAST CLAUD.
Wednesday, Mar. 6
SALE BEGINS 10:30
Farm for Sale Rent
Head Cattle
1
'mv. s. vair by
iz,,1 ('mv, roll' by sblv.
umv. id(1.
1641 old, calf
41.
(Atra .Icrsvy Cmv,
Fare
i orphan C;111'.
Horses and Jenets
1 Brown Mare, 6yrs. weight 1,200 in jack.
Mare, 7yrs. weight
nroy I 1:11,:!' hands high, gond worki.r.
lorsu, 11; hands high
Marv, 15 hands high.
Biliwn Vdtcy, 14 hands high.
Nalinnoth letivt, young dcnet
:I Jenets,
1 Javk, iManinioth.
Hogs I Ford Car
Some Cane Seed,
Implements, Household Goods, Etc.
1 outfit.
i Harrow.
Metiirmiek Bitiðer.
I Deere Lister.
three-tita- n
Planter.
:; knives.
buggy harness.
:: chain harness.
set I,wgy hanwss.
buggy. 4
I Wcher Wag,111.
1 Low Wagon.
1 Cream Separator.
1 large heating stove.
1 small heater.
1 cook
Household kitchen
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FREE LUNCH AT NOON
TERMS OF SALE:On sums $10.00 and under cash
hand and all sums over $10.00 until December 1918,
time will given bankable note bearing per cent
interest from date.
per cent Discount for cash.
CHAS. DAVIS, Owner
Tate & Ramey, Auctioneers
Dennis Bros. Clerks
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AS I HAVE DECIDED TO LEAVE THIS PART OF THE COUNTRY, I
WILL SELL MY ENTIRE OUTFIT AT PUBLIC AUCTION, ON
Tuesday, March 5th
SALE STARTS PROMPTLY AT 10:00 O'CLOCK.
SALE WILL BE HELD AT MY FARM, FOUR MILES WEST AND TWO
MILES SOUTH OF GRADY, N. M., BETTER KNOWN AS THE SAM
McKEE PLACE. SALE CONSISTS OF
480 Acres Deeded Land and One School Section
N. E. 14 of Section 25, Township 7, Ra nge 33 E., S. W. of Section 30, Town-
ship 7, Range 34 E., N. W. of Secti on 31, Township 7, Range E. School
Section 36, Township 7, Range 33, E. All in body, fenced and plenty
of water, good three room house with porch, garage and other buildings, lots
and sheds, nice orchAd. A cash payment of $1500 and easy on bal-
ance. This land is located in the wheat belt and is an stock farm.
A 1:ox or cigars will U11.(11 III nil' wan au totrsses hcarvst
what ilit, hind hrhigs.
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TERMS OF SALE:All sums SHOO and less that amount
credit December will be given, with approved security bearing
per cent interset. 5 per cent discount for
I'
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V. Tate Dennis Bros.
Col. B. S. Orr Auction eers Clerks
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, A Cordial Invitation
In...20Emwmli
0..Mimool,me ,.. un,
,mm1.Mmanne.emom,m,.
To The Op'ening Of
Our New Quarters
011Z friends and patrons, we extend a cordialT0 invitation to he with us in honor of the open-
ing ol' our tww quarters.
With ail modesty, Wi, invite you to inspect what
we believe is IIIP neatest little banking house in
Eastern New Mexico. II is just completed and in'
honor of Ill, ritnoval of this bank to its new home,
we trust that we may have the pleasure of your
pre,Alive.
Saturday, March 2, 1918
AVI yin aku (pen Saturday night fur the betwtit
thust vilu art, unable 10 aticnd during banking'
111,urs.
THE
Clovis National Bank
coRNEll ()P MAIN AND IMAM) A'1.:.
limv many war havo I Coo:lionize by elating that suit or
you bum:lit? You ran't how awl you rerun:it to Sanitary Cleaning Shop,
are suro to win. I phone :it:. Ire
LUCEtY STRIRE
CIGARETTE
Until this new "smoke"
was made you could never
have a real Burley tobacco
cigarette. It's the best yet
IT'S TOASTED
7he toasting: brings out the
delicious flavor of that fine
old Kentucky Burley. You
never tasted anything so
agreeable think what
roasting does for peanuts.3
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DEBT OF TOE I S. IIIAS
INCREASED FIVE TIMES.
Vasitinitiotb 1 l'he United
States enters the new year with a na-
tional deld lot :Oil:1,000,000. More 1111111
IIIIIVS ITIT1111 WIIP11 II enter.
ist 1111. War nine months ago. hut only
onwthiril of lite debt Milli' protuksk
to ilevelop by the first of next year.
The field per eattila is about 151 and
the percentage of debt ho estimated nu.
Ilona! wealth is
The treasury financial summary is.
tined recently for the lirst time
siticelJune 30 shiovs that actual
utents lit the first half of thp 11.0.111
year have fillit'll tar flip esti-
mates. part lettlarly for the military es
lahlisinnent. Ait enormous prospective'
inured's. in war department expenses!
for munitions and materials. roolitrtivig
Itt the spring. will raise the
i.11111iy 111 011ie. hill
4.1.114.1ills
..11114. 114111111 111111 oralliary
411,1411rwitivi114 will reitteli
111141,111141 4,114111101 fur 1114. 11.4111 yl'ilr,
11"1 Julio :NI.
Tlw tellitty r..i the military
establishment Up II I VI WIIS SC,
IIII
lite whole 11,.111 yilir SS,71141,114111.111111,
1111. Wiry ,p4111 $4211,000,1k111 111141 1114.
estimate for lite year is $1.800,000,non.
Sitiltidint hoard equutilitures were
$1 04.000,1100, the year's estimate
001,000,000, Knelt of these titre,
principal departments has outstanding
eontritets for whielt big expenditures
will have to lie mitile within the next
six miotillis awl the inzgregule "r 111141.
IS the inwertain element whielt makes
it impossible to determine precisely
how many additional Liberty liiiieb
inosi lie Issued before July 11, 101s,
i;reat ;!4 the notional debt seetic, 1,0
voltiltry. &lit 1114.ort 111.
11r 4,111. n 111114. 1111. 1,111io,
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heart of wheat. belt. All &need mod
erotos towed. See J. T. 10tileup.
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Ohm tto be given Nittrelt 11 nail 15.
Vt. have reeeittly added tit ear it-
!wary the holm'''. set tit "111thatit in-
terest !Army." 'lla were re 1111 It
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think 14 it Thpre
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For it that much less than any other
truck similar capacity the world.
See what you get, too, the Max$ ell: not
only a rugged, sturdy, tug-bo- at truck, but one
.that weighs only 2400 pounds. Which explains
why so many Maxwell users getting 16
miles to the gallon.
Service records show a verdict 99.6(70
perfect based the 6600 Maxwells 110W use.
$985, chassis only, f. o. b. Detroit. Electric lights.
Electric generator. Worm drive. 10-fo- ot loading space.
2400 pounds.
.1, 0. .101111..1111
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"They Also Serve Who Stay At Home!
Here for America's Millions. For mothers are
"Somewhere husbands are battling preserve civiliza-
tions; daughters are serving humanity emblem the "Red
Cross." wonderful heart interest introduces lovely
MAE MARSH
IN
"F'leIds df HonorTT
By IRVIN S COBB
"a's GOLDWYN PICTURE"
italpir W. imp, a famous
magn'firivnt screen dramas
awl spectacles, made this vital
and thrilling drama humanity
the biggest work his earver.
C4i
EE
Gurley iu Curti Co. Better
early liti sure of a liwiley this
:HA foyoar.
prompt particular Pti,
tainting phone News-9- 7.
is a story the whose sons
in France;" whose to
whose under the of
This story of
A
of
has
of
of
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buy
(Top
For and
The
Millions of persons have loved Mae
Marsh ;Is "Polly" in "Polly of the
Circus." as Marjorie in "The On
ðerilla Man." You will adore her
Pvett more ;ts "MItrio." "Fichts of
PRESENzia) AT T
,r
-- it74Ló
where are shown the productions that carry the stamp of SCREEN QUAL-
ITY. In Lyceum productions by the worlds foremost authors you also see
the world's most popular stars.
"FIELDS OF HONOR"
PRESENTED
Monday, March 4th
Buy Another
WAR SAVINGS
.
STAMP
.
Doing Our Part
Did you ever notice the difference between the size of a crowd in a
store Saturday afternoon and other days of the week?
The telephone company is now serving a "Saturday aftenwon
crowd" every day.
Since the war began the business activity of the country has been
expanding with abnormal rapidity. This has required constantly
more and more telephone servioe for the business houses.
Complete telephone systems have been built and are maintained at
more than fifty training camps over the country. This has taken a
tremendous amount of equipment and the services of a large number
of skilled telephone men.
Many of our men are constantly engaged in installing and maintain-
ing the equipment used only by the Government in this country.
In addition to this, our Government needed skilled telephone men
in the prosecution of the war, and these could be furnished only by
the telephone companies of the country.
In spite of the and what it has meant to this company in the
increased number of telephone messages to handle, the enlistment of
so many of our trained men, the shortage of equipment and the high
cost of materials-- -
In spite of all these obstacles, we ari meeting the needs of the public,
for telephone servioe ta s remarkably successful way.
The Mountain States Telephone & Telegraph
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JUST RECEIVED
Spring Line Ladies
Red Cross Oxfords
Latest shapes and styles in lace,
pumps and straps.
1 $4.50 to $6.00
I carry a complete of
men's dress work shoes, priccdI
at from $2.50 to $6.50.
Alen's dress shoes at from $3.50
to $10.00.
A. Wiedmann
StoreIShoe South Main St.
you buy Wolk Shoes Come see
my Line.
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s--- Davidson and family.
Those who spent the atomism Sun.
day with Mr and Mrs. J. Z. Isior,
aore Niv. and Mrs. Joss erovelins.
Mr. awl Mrs. Rohl Isior, Mr. and Mrs.
Mao Isler. Mrs. Vita& Dothrago and
.eillidron. and Mrs. Coral Johnston
and ohildrou.
Charlie Drown ilsalloal oar for
throo snail of intoto,
V. sold Inn Horn farm
to Virgo Tillman roaaInly for
thousand dollars. and is to hnvo
nubile Monday, Mandl. till.
Lit tie hitit . right skis lit
1 hitt
Jes Creeettie,. Reid i,tel Wei Vitt
itrifivit Hit Ito Titeitittett et Mtttithly tin
hitstitess.
tonoi as gilt tug' 1,441 rroolll
the blithe the lirq Inv wool,.
IRETHEI, NEWS.
The warm cattier the past (ea
days has been appwlinieð.
Mrs. Battlers sale ails ell attendoll
vensistering the 'taster.
La Feria. Evans has Welt laid up
Nith SPVPIT eold tow few da3s.
Claude Myers was called to Chwis
Saturday that bridher was in he
operated on but it was deehled Ind la
011P11111 nt present.
Marrh Vith has been the date md
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tor the play to Imo given toy the toning
folks. If you want too have a good
hough don't tall to p,tt "'rite Poor Alar-
vied Mom 4or Who Is Vito" that !light,
Mr. and Airs. nal; Limit
fatally spout Sunday tot Mr. atoll
Airs. AVoslooy Sionfo41.,'s.
E. L. iftiror Itio.!log this wtsk
Airs. W. Byers is staying a fou
'lays with Byers v her lonsiolool
Is in ohe hospital.
Mr. AVoirren howl isori oligstitio;
411to lot his niolooto tiis wok.
Ardour 40;1 ;he aid or vow',
hitiolors. ottowoors eulti4dolors moot ash.,
log 111;14111111, l'.1111,1 Hotel, 4too i 11
forge.
A Line to Untie Sant.
AVio sure oho: it uots hard
Too issoolootolzo Milo toil.
Viten Hoover first sroiI say', II:
lino woo holy'. goo 11 ot.ow to too pat.
Loss ion this anti loss too Ilmo.
For our Mondays they aro 1114111e,,
l'olosolays olloy otro totealloss,
AVtoolooesolay it is eitoailess:
Arloih Thursdays they aro sweethoss,
tin Friday ue will .
SilittrilaY Pork in 1111111N.
Now tho week Is testily past.
Intl toot Stiottlay we will Inst.
Now rude Sam we have till gfoWli
Anil VP are gohig to. 1104 tito Kaiser.
Then this old world ill loto tree
Thorp will loo too moor,. stvnitiooto.
No 111.411 for oolosiorttlool,
It will too peals, and otooloolerotql
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It may be all right to have Prices" and Days"
then to have "Other Prices" and "Other Days." We say this may be alright,
but that is not exactly our idea of a well rounded and well ordered business
that is fully to everyone the whole year round. Look over the
prices below, compare them with Price s" you see
these are our "Every Day" Prices to
Don't you think it will pay you to trade where you get the absolute bottom
"Every in the year and just on some
Day"?
Cannot Corn. vow, ror 25c
l'iwk and 2 25c
(; rven licans. rails fur 23c
Ilvas. 2 Pans 111w 25.
No. 2 c;ths. 2 for 25c
2 For 35c
per can
rwaitN, per val!
h,r 1.5c 20(,,
Piited (Ther!lys. rcr call 15c and 30c
Jewel (lonilda Hat. la'r 111. pail $2.20plike 1q $2.25
I lonw iamb, (iraltani Hoar lai saok 60cQualcr Corn Flatos, liks. fur 25c
Mit, Swan Oanaval. for 25c
Onions. per II).
1)(:1,1a.s. plq 55c
lwr 75c
Apples. 1)(q 55c
!hi. gallon 75c
Peaches, pci 11). 15c
1,1T II). 20c
t
,VRI'!!!Ili
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1
or 11
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4th
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not
25c
30c
111
10
II)
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IL. . 9Jc
17c pvt th.
1.,1 1111) ,a,1
20c call
aril ppr
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70c :ip.11 75c
25c
(11p1 75c pel loêx
to
vars 70c
15c licr
Nut per
ipor 11)n
12 GOc
25 for
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SPEC' L ICES!
perfectly "Special "Special
equitable
frequently
advertised. Remember "Everyone".
price Day" advertised "Special
Tomatoes,
Tomatoei.
Ari.oilts,
Monday,
drirti NitkellA
!Howl!, Appit's
10011,(1-- . 411.'041
dricd Pcallirs
$1.25
$1.125
$1.25
$'100
$1.45
volp(k 11,ail 81.00
Ixl,;111
N;;;.v 1,11110 1:,ahs
1,101, poind $2.00
11,01111(1,11,11111,-111,- l'uw(11.r
'Tails, $1.25, $1.40 $11;0 pair
.1111110 $1.25, $1.40 $1.50
1:rvolis
large pulls i',0
sh-11,- 4.
ca!:1112; $13.00 $17.50
sp.irk 1)1r,..2:s
11,bavy Mack 11,)sc.
ri):11 $9.50
1.111111) 0101 $10.50
Futprita Hunt pond salli
karlirFlwir pi.1111(1 sock $1.40
WE CARAY COMPLETE LINE GROCERIES. FEEDSTUFFS,
IMPLEMENTS AND COAL. DELIVER EVERY DAY 2:30
PONE
You will find all our goods priced right
THE PLAINS BUYING AND
ASSOCIATION
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CALL MOIIEW
Call money is high on Eastern Market, just about
double the amount it 111118 1111(11T normal eonditions.
This would seem to indicate that farm loan interest
might go higher soon. We hope it will not and we will
continue to loan at the same rate just, as long as we can,
money eominues high it will certainly effect
market and atiyoue eontemplating a tam
might save looney by getting it soon,
look like interest will be any lower this
!night bc higher.
but if call
the farm loan
loan this Smnmer
as it floes not
year. and it
nol
bill if '()I1 11111st
Yours for
horrmv at ir Cali get alutig WHIM lit
4141 !pit Vail OM 1(011g.
Service" and
The Union Mortgage C
E.
toiwit Hied iiiptitist you iii the iiistriet
l'etirt et the Fifth Judicial Iiistrioot, hi
alai for Curry County. No"s Ils'041. ill
alibi, to L. Nteltowl.11 iii ',wittily tool
Laura lo'.. McMillen, l'horles S. Alo-
Millen. IL A. Mutter, Nitittloo liattor.
Lollies F. l'otwoos, also kitowo as J. r.
Towns, E. "rowtos. the tookhowil
heirs of any oleveusett pers.'', mid the
unknown claimants of interest lo the
premises adverse to floe lolotintlito ore
ðefenolloills unit nottuliere41 li:All out the
obsoloot of said court.
Volt ore further toolillool that ow
general oolopoots of sold soli: ore as l'oL
lows'. too procure iiii 'order of the 'owl
eorrevilion a certain oleos' awl the to,
kitowleolninent thereto from IL A
ItliNtl'r Mill Stile llottoor, his Mho.
otill'o'Yllin loot touttolooreol .! lot Ill000k
nottolsoreol III lit the Stortil Itaik Aoloi-
lthe thin In the town of rlooels. t 'orry roloto
ty. New Atext000 Ito ohooto s F. Towil,
awl for a further or ler 'Win.: the
said Jaines lo'. Towns tool .1. V. Towns
are oill NM HIV Siiillt Weill 11111 por4oll.
mid for :1 further motel' !Indio': the
saiol Laura i: NlooNlitleo. moot l'halle
s. MeMillooll :ire Hie: Wort 111 OW !hill.
g000livio.wol hy dyed .00lol proyo.ri:, to
V. L. tirifilto husband tool ire wool
ill
' it the said toroolooety wits at satol
mono otoor oeparate e,i,lit, ami ihol ow
'said .10,1 from immil l':. NIOlilleit he
de,i;tred I.. ilik cool a Zoo.' 111O1 .iir
ii,i0111 .1,.41 coliVi..011;:: all Ilte 4,1ao
ill ,gli.1 pniii,liy la ,aid V. 1., hrirlia:
;Ind rm. a v.1.111ta,
ill Mid to ,11 id :,,,,I 1,,,,1.1.,
W.:A Orl Ile ;1411.11,o olit OP, or ilerctill
111.1, : 111;11 Ito &few IMO . hi. 11:11'rvel
::
i
II:
r
I.:Orli:I:I'll:. :111::::111"iir '11::111
fail io ;Ippear tw pload la thi, can.,
..ii ,.i lalars illi '21111 Lo .,1 Alai'
1!Il. .111.11fitaall ill ho rolilittrod
:1!..1 ool pol :01 ,;1 lol c111,t lo ,1,1,11111
;Ilid lio phi itO ilr ill ltio111. lo OW
...HI f,I th, wikr ..,,,,Iviil in mt. ,..;,,
philid boll; ill.
A. 11.01.111T iq aiha la for plakt
la :old Ii, 1.14a,. awl ,- .1.
dr,..., i, 11.ni,. N., Ali.i.,,.
11, ill.-- - wiwi..r. Moe liors;OlOo
,i ill kiwi ;11,1 :tclik,.,1 111,. ..,01 f
,:lid ,,tiri iiii, rth .1.0 o 1.,),,,L,,y.
Illis
V. 1. ZEIIIVKII.owol
comity l'Ivrli.
Ity NIINNIE CIIISVE1,1..
Veto. 11 Alai.. 7. Dooms
NOTICE Or NI IT.
lit the District llottri of Curry County
NIPI ietb.
1.. McDowell. !quintal
No1.12sol.
Latino E Me Millen. Charles S. Me.
Millen. it. A. ittiter. Muffle ittiNter.
Jollies lilowns. also known Hs .1.
E. Towns. E. V. 'Iowits, the titiktionit
heirs of tiny tleeenseil peNon, unit
the wilitioms claimants or interests
In the prenliseq solver, In the plain-
tiff. thlettlintit..4
To the defendants. 1.1ittra II Me-
Millen. Charles S. McMillen. It. A.
Moller. Muffle littikter. James F.
Towns. also klinwit as .1. F. lllonint. E.
kV. the iniknokkil heirs nr only
.14444i-e- st person. tool the illiktook
claim:lilts lot 1111111,1, Ili 1111.1111,i,
litIVVE,I the plaintiff. in the alio,.
.itit :
le.tive that a son 1111.4
'''."...'""
,
olikt,IFekifrrIr.r,,M,R.,,,,r,,,
, ,
-
,k,.v 77,4.. ,,, ,.
s....,,1
.'
,.
"V iergrertr..i,, s,p A 74,4, ,., i;.;,..,oi .,,....04,4., ..:,,,,,
,,,4,..,., ,,,,
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4'1-- iCIDS
oF HoN(mt
r., 0 OW si It
riCitillt,
(VITICS iri.o
1:1111,1,111111 1111 iti I'llt'l"It'llY
: .1;11 NII11,11 is ni.t
fut."
Hank Ile Cisterhill in the New
York Tribune.. "Mao Marsh is beauti-
ful, uointerfully beautiful."
It. IL Moro,. in Pittsburg Lender:
"Mae Marsh hits renuirkable
she is The Iliri 1,00 raves',"
Whitt do the picture fans of Clovis
think? Kee Ilse Marsh in "Fields of
Honor" att the 1,yerutn Monday, March
4th unit you will agree that mtle n"t
only beautiful, but u rery remarkable
attress
-
Amodownyamme.womirs14,1"1""r 1
.
THE CLOVIS. I RsDAY. .
"Quick "Lowest Rates",
CHAS. DENNIS,
Secretary
Highest (loll privy tor hides. poll.
try nisi eggm-51e- xleo Commission
and Protium Co. tf.01,.For firmt ellism Itroom Corti Seed, sip
Gurley Brown COM litbitPr buy
mill &ma Loony v jo tuns au pun Stina
"MI r. e
Itunahino Bakery. Uncle Sammy
gays that VICTORY BREAD at home
apribt Victory abroad. Made by Rua-
abler Bakery.
i
DINT LEM t: IT TO GEORGE.
pi initial itt of the itu I tons ranged
against Germany tofu Is some hirteen
hundred millions of people. ihT111111,1y
mill her fillies eau muster but one
Mandrel mill fifty !Million men, WillIWU
Mill l'itere is a real danger
ttir .tinprivit coligetmesitly for you.
those figures. is that too many
of us, feeling I hat I he 041118 UM over-
whelmingly in our fa vor. Is. in-
dium' to "let George ilo it." Ger-
enany's st retigt it lies in her posit ion.
in her Kelm tat ion, hut most of a in
her ability to is intimmil he full sup-
port of all her people. J tist beeu use
you 'amino! be he one iitil of one
huitoinsi who has joined Uncle Sa in's
hglit ing forces does 111111 Pin
Wave w v.
eaelt lot the other w ill
enlist meter he ba or Mow'. mut
111,4 fa 11.11111,11 111
i'vg11101 rood sit lug. I he 1'0011 prel.leni
w ill be sol c.1 tor us a in for our a
tel della rs w ha e nnieii to
n ending he war as
i one,.
itea a ie. tismunee. 1.ttiul 'fit
Con eya nee,. en Curren role: Alfen-
First thaw nor( IVenola rs. t
t :,,
,ovq,II!py
tt' )a
.
4 ,.i
ki;i14. ,4,,,, ; P :
',,', ,,, ,,,,,,, ,t,
k' r , '.: :740 t.;,
,,,
' V(
ivy 0 1,,,,, s.e i 4ll'i', '5; ';'3.,
'
r ' 'I !It )
,
;4.- 4 I, '
:
tit- - k,.. : ,,. 111 ,.,,,,,,',P',
L.;:?,,,,1; '' o'f44', t ,
' isemotoot '' 1' t5 'A 4 irr e
1
.I.A;
,
; 41P110 .,.:
ELSIE FE RGUSON
in The Song of Congs'
A, MATT Route
lirtitnntie and miring from start to
finish. "The Song of Songs." lit whieh
Iiisle Ferguson Is the star. is told in
a deelsive. Intelligent way, and nits-
pews. is maintained to the hist. Nils.
Ferguson wenrx several stunning
gowns, which will surely strike the
fancy of the Millen Saturday night nt
the 1.yeetun Theatre. More Is RIK) a
two reel Paramount !black Sennett
comedy on the mime tat.
11.1IF: IN II,tDES
10110'04.111W 1,riter trom the 11)evil to
the lialser itvroditi htgene
!duke of lite ligitantes. mit
-
11,611ini l'alave. Male,
NI) 1)e I. Wilhelm:
,e started 1104 10. ilit
;11.1.1,1. fastor in allow.' tiny
vmisttr. a 'Ala.1. hi 1144'111811y" :1'.
ll 111.,1 I '1,1111110HO. ill 1111'
SIM.
illitI 11111 good ill for Germany mil
ale Ilene., dead ele4y.
Gut leg al 'tear kalwr lank 1110
)mi've 1..11 have
Plum. for Vr1.I
11erniany."
Svrappe,1 Belgian Treaties "Malle
tis (;11111111IY:'
;LIMN- - Germany."
tor Amerleau Holy Wart;
"Made In German)."
Ims.itanla Ilurtiera--"Ma- tle lu
many."
I'letlges--"Ma- tle In (Ita,
flyiunk of flute -- "Made lu Cler
tunny."
Zeppelin lis
1;ertuany,"
ilarbarities Against Pri4oueri
lu tiermany."
liotrayals of Neutrak -- "Made
i;ormany."
Sinkulthouta-trae- Notes -- "Made
lu tlormany."
it's good work all right, Vilhoint.
hut ir you don't watch out you hover
to.o "Niado t;orniany" oiler Inv
nor. Non gotta think about that. you
loom Au artiolo tuarkol "laolo
Nolo," would soli bettor.
afraid we'vo m1,1.40111. till, 'Mug
Vim! .141 pot)
your (Howl and allY
Pills, or Devils lialsor Hullos.
Mutual MI'"Plig"1.
WAR LNE111710N ON
AtTOUNT OF CHEM
There is a wide difference between
simply taking up the sword
to tight. and in going to war in de-
fense huittaility prinelple. 1Ve
Roust otraw the line between war and
prinelple. l'rinciple is right: tlosi is
on the side of right, and we must
sinful firmly for the right,. Anti some-
limes it limonites necessary for us to
take ilp tiring in the defense to( the
l'resident IVilson did not want
war: he did everything he could lime
nobly olo to keep um tout of this war.
ittit at every turn he tonna priii
ciple involved. thorniany had run mail
hi boor ambition too conquer and tonsisve
the and wits violating every
Ole and priiiiiiple by which peoples
mould live together ont this earth.
t'oniipitels, slier's! treaties, interna-
tional relations, the rights of lounnuo-
ity, were all ruthlessly treated its inert.
wraps tot paper nations were
treated as if they hall no rights: prop-
erty was destroyed that had no rela-
tion tto warfare, the Selo; Wert. :toned
off and boats stink, neutral nations
were given the same treatment as etc
males, men weie deported Into slitrery.
and helpless omen and children
suldeet to timountable tortures moil
cruelly put to death lor left too starve.
INN.; !thy rettgiotts detioionination,yrelo
the (Junkers ur Friends, tell us they
would book on sueli barbarities gml
cruelties as have Mien heaped upon
Belgium and Serbia nisi Northern
Pratte'. Mid lint resist! II. yeti. resent
it tt14,1t arms? (Vol dol Vs!. lick or
!oily other religious mail eistiming ex-
emption. tell illi that ir hi, house wits
being broken hoot villianotos rot,
her, moil his goo.sis despiollosi. lois house
binned. Iiis wife nisi olitiogliiers raped
and cut or or 1111,fr
lodies illooirzt) 10h ille
fir 1r iwiLlomr !tea
,11(11 111111 ill' ii11 nil'
lit 11A Iii
iti.i lip ihe tt,,ril L!,111 mid a.,
thvir olifyiNt? 1110 OA, i, mit
ti,1111cil 11:,, ,111, a 111..11,11nd
;old 11:tie. and in.
litilv Ighim had tiof gIVI11 1111
seir 1111i. ,;terliivo 1111'
for tin. ihri11, a 0,010441
1.i her ;111.1 11,4111,s. and had
twi mill tptil litis
fearful ,looligliters,
:it'd tiois tioulitry tomtit tiohly
1.1 III the bawl, and 1111O11 fliO yoki of
1;011,,,11 a itt.ral io III illtil r,t ii,,mq
V. 111.1 It.m. 10.1 otir pitridi-nt.- i
..1, ii.. our hoh,,r. lir .1,1,1 ri.zlit,!
1.1,01, :II liold lilivrt., ir w.. liwi ,I...,...1:
...0 tio, 1:11 and no ,...w h. ow
.1.1 , .11. i Illi 1011.11101. 11:111"11, ;141.1tk
1111 1!t 0101 of 11111).11.0'., 1.11i.91t1
i')vi I
11.,1 lott "i it0
lof utiti
i len4 Ihe met,
it. sold wove to our treeilittu, and
olumiliteP "r lasting
rephint Shelburne In clirktiun
Filo. live room modern dwelling
mtrietly modern, dandy location, tot
$2.7541. Eali lly worth the money.
Bolter Brom. Agency, Land and Cattle
Department.
Fur prompt and particular jub
priating phone The Nows-- 97.
1918.
SA1S 111: WANTS '1:31 Alil-
'ilete tho
.41011114 awl oar .4,111111i Hu.
fully riir children Mit tut' livery
lusty. 11 wants tiviir)liml, to
titir day. 1r Lind ,,1
1,,N1 at.q, 11. they 'lin thriiiivii mit
p.m. it is a Isirrom ly suf.. limn
gisist as ti litlitirts Hum
there is tin tosstrity. Vtiett )iiii
ipturitir think u thrift slump
.0......,.
?Al I :A:
, 1111i
- 'IP
4,
frir
VEGIASS (1))1I'ORT
NOSEGUARDS Ono
ding etnefortuttl
bows thst hold tight
without pressure ore
the kind needed tor outof--
door went'.
All depends upon the
way glasses tire seleet
ed and adjusted. We
here the knowledge, the
futilities tool the stoek
to tit poll eoutfortahly.
"Our Atiee is Depend-
able." "Our Glasses
ui Correct."
11 Donhof JewelryCo
io44
4,t ITFrEti s
Drs. Swearingen
and Von Almen
wiii 1.. cluo. ,,11 1,4, '211t1
:1111, mid on the 15111, 111th null
17111 or each month, treating dis
euses of the Eye, Eur, Ntne Lind 4
throkt, and Fitting Glasses.
f i 4. it
4t 4
COL. B. S. ORR
1.tailing
Reid Estute. Registered Sloe
unit Flinn SHINN Auctioneer.
hiplinued Stock Judge.
tittlee
BAKER BRIM ACiENCY
We 'deck your 1.111es mei P)11
Nish tor your paper.
112.
Phone or wire is rm date.,
pxpelisp,
NEw mExico.
Dr J. B. Westerfield
Physichui and Surgeou.
()thee Jae loon Building, Ople Nite
Postudiee
office Plume Residence 2(11)
..,
THOMAS W. JONES
Veterhutrian.
200 West Otero Street.
Nome 45. Clovis
f
t ---
DR. L. M. JORDAN
Veterinary Surgeon.
Nona :10
Clovis, New Ilex leo.
Sitive,sor to lir M. IligP
f
R. R. DUNCAN
DENTIST.
nike o)111),1,111
lio Ncw NIIN let..
ol t:
DR. H. R. GIBSON
osTEornii
Tr.0.4 fill illwase,4, Nati actiti
Ppeeial at tent inn
ilispases iit wiling'. Patients ex- -
free. ()trill.
stow!. Inv plain.,
I 'ini
!
te.;
&I AV2 co 4,
P--1 (1)g X fPq e .
P4 4--;
-, ui
0 c.) -.
FL1
--of Z.0
Ca)
mErrs GLovER 4.
micurrEct
Munn (I, node,'
Now Mexico.
f
4, 0 4,
ARTHUR ,E. CURRNN
LAND LAWYER
Contestants Float Proofs lAti MI
of Atmenee, Patents, els
Will praelles before soy laail
courts.
(Asti It WV V. TATE
Notice,Public
V, Itae ("titled a tatutitershitt
for the toil tio,e "r vryitaz rarat
sal,s Eastita N. M baying
1,...,11 here a tolitilwr or year. at.
bellete 11111 torldlia to...tether
te alt.. tile !albite better ser
tie.. rot. th, sone motley !halt we
estubt by aori,itat seporate. la
tills wanner t oiler to too tate la
tteell Attet loneers tau. ioitit
ive.i ate satue Klee a law
alto ittaper. Ihate Matte at liantey 4
k ()Net. 3111 doom"
south l'ostaftive. Clovis. N. M.
()rave aiwayI own.
TATE St RAMEY.
rhoviN. N. M. 1;t04 37'.!
We ithe oqViee that Ibi'Veld
Write, Iry or plump tot at (Uri?,
N. M.. at our epeli.e. Hare
clerk Liu talio your ..tie tottos.
old gives i" tier lite 411,11 awe
day of stile.
The Best
EtiL111111 TRANSIT!: IN 1111
To NI0 E 101 it 1101 st:111111.
1;(1111oS AMP
i01 M011: III1EN IOU ( U.11,
CAR IA1TS A SPECIALTY
PRICES I:EAso MILE.
Britt & Stone
Transfer Co.
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Otodtlý0 V4,.0,0,w0ftl
C. V. Steed
Undertaker ana
Embalmer
Manager Clovis Cemetery
none 14 Both Day and Night.
(0006000.WVA
01100000001000111110600060611004
61141001101100600616000000604101
W. M. OGG1 E BOSS ,
OGG Er BOSS
CAFE
The Leading Flints Restaurant.
1; t: T Nt EALS
I it
Reasonable 1'6 e.
ol'EN DAV AND NIWIT
ULM 1S NEW MIA,
11111600111101111110110006001110411900
Hift INI1000110.11
!trite of ohlo, city of To;eðo
!Alvan Coo lay, sq.
Frank J. 1.11.11ey 111,11:,V nail that
is totor paint. r the ram F, j.
1111, itie,H th,
T4,i 41... CwitilY at,1 to itroreVal.t.
th, r OW F1111 ..f
ONE 111"SI.III'.1) 1,1 for co 1,
"'"I v ,, 0
t, tot, ot ti twrAttrit
IN E. Ctn.:NEV.
to.ril t" ip fere sub,.
Illy 11, col 1..,,emh,r,
I. 1..4. ' t11,1: .IsI,
Nattry I'111,110.
entarrit .I; t:11:en tit
1.rn,t1Iy ttr I uttIl Mood on
the NI twott4 the Syt,t,m.
tor testimortals. fr,e.
F. J. 1.111'.NroV Tntedo, O
Fold hy ail ttrueg,efe. 75r.
Hairs Pills tor contitiDatiou.
T. D. Lewis
gunroom to Wood Truster COMPanYi
Solicits your Iwamoto on all kWh of
hauling. Um orders al Pala Zoo
limo Maw Homo 15. Rea ideate pboat
411-- 4 rim.
40041
Air
7. f :
eammommons.!gy:
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SPRING GOODS
ARE ARRIVING DAILY
BIG LINE OF LARGE PLAID GINGHAMS ARE ON DISPLAY
CLASSY SUITS
Good looking. suits in Serge, Poiret Twill, Gaberdine, Poplin, black
and white check suiting, plain tailored, semi-tailore- d and the popular
Pony coats.
Dressy Taffeta suits and the Roshanara Crepe Suits.
The fancy vests give a snappy finish to the suits.
The Palmer suits are always right in style, price and workman-
ship. They mean the utmost m satisfaction for the customer.
SPRING COATS
Coats in the new Delhi cloth, in Gaberdine, English Covert, Scotch
Tweed, Poplin, Velour, Sammy Cloth and Silvertone. We have the
new short coat and a big line of the full length coats.
Prices $7.50 to $37.50(aid Dry Goods Coo
SI MIME r
The !molten of the within,
gave 3Irs. Chits. Bourne stirpri-- e Int
lit hol 111,,111
411411 buililititz. Mr, thiiirhe
yill leave mill the ,iirtirh-- t
wits in the nature fit n titreell. The
Hfiernimon WWI wry
with rinitests and tither sitnit.einents.
!ninny refreshments wow'. .141 IA.
MERRY MATRONS MUT AGAIN.
Mr.i. Harry Miller entertained ill,.
Merry Matrona Tueaday aftertifmii c.f
DO week. Dainty retre4hinetit iiere
kervell,
AUCTION CLUB.
Mrs. inn. O. Pritchard was ho1,
) the Thursday Auction Club lao
.wel. Luncheon wag serviwt at mil.
"'clock. after shirt' wrcral games a
'Nods were eli.10)cd 114 1)w "f
sitach Mrs W. ii.Murstchhlibriti high
..corc and was prownted 4 ituir of silk
.1
-
.
- do,
:;
FIRST 8.trrisT i ArTENTION PRESitiTERIANS.
patiti 11;p4 liwn away for ..e
end days in siveotitit
the lehiwis and &nth of his inoth,r.
hid will lie haek for prenebitig
Solidity 11).orilitig. Let everybody he
nt Sunday School :Hid toi,,nel-
iSunda. School 9 H. in.
iit a. ni
Let twerliody come smioilly
sion.liteo spot ill 'loos.
s. it. rii.11:iPEit.
ST. JAIIEs EPISCOPAL C111'11(11.
Services riot' the third Su itoliq ht
Lei,t. Holy i'clinntinioni mitt serninti
I I Ar. NI. Et etiscng Hint address 4:30.
Altentlance lit services lins been en-
einirtiginu there is room tor int
prnveinent. Services are hell! eneh
Vishiesilny Lent nt 10 :110 A.
NI. Hint 7 :341 F. NI.
Her. F. M. Illicton.
Priest in chiirge.
Let The NIWI do your Job work.
I
CLOVIS NEW. 21, OIL
if.'
7
loemsone.1
WiEt
The morning send's. of ne t Snit-
tito will be one or vital intimations. to
the eittire tuenther,hip Ow
terimit Church anti bee:ties. "r it
1, 111,,ii iiitit tit, 1.,,shyftriiii, "Hi sii
itm, his pitiet! tit ite avant tit this
Immediately folioning the morn-
ing hour or worship there will be a
etingreirational meeting tor the pur-
pow tir meeting oromrs and tht.
eip.skpit of orritirs of idol. to hi 10011
1111 you not he present
support your pastor and with
heart y cosipertit ion ?
The Of Mi. 11111111ilig Will be
appropriate tind, it is hoped, helpful
to till who mmy worship with to, hitt
espeelally so tor the membership ot
this church and those or its persuasion.
The sermon stilijeet ronseertt
Membership." Everyone is et.rdially
invitNI to 'Mewl this toil will
alwitypi reeelve rrotto.ti ti ivtoettnie
our midst,
Spo lup it you want good milk
eow. rush or TPrnim. J. Sit Pimril.
i
W. W. ENGRAM FOR
COUNTY COMMISSIONER.
Ve nre authorized to unnonhee W.
V. Litgram tor die 10filee nr
rommis,loner for lti.trim No Nith
10 the aelion or thv 11,411.1111w
K111100. kplie
mr. 111-- 4 111 ilip !Awn.'
criive
lite county tor more Ilinn eleven venm.
anð mtill living oil the MO gerem that
he tiled on when (Inning to the eonnty.
IIP im a good farmer mill it WNW' l'il1-
7e11 niið i)romimee it elpetril 110 serve
the people to the 114.4 of him nhilily.
moloodmi Odb
J. !Theism! Ilaksr Tiros hare
IVIVIVINI OW bill ttf four ihrsir
OVP 1111 hear grass baler. They
expts1 tot ship a large number lit tons
tot grass from Chtvh
Emmett Dans. who lives on wimp
A. wits it Clovis visitor Wetittestlity,
noel had his WIMP enrolled its n render
of the News. 51r. 'hills recently mov-
ed to this county from 1)ottt ley Conic
Telns.
.,P, 'b,--- ow ,, di..,,, .
. ,
CD
Stud. LI
f.
'
CA ' .I 1)I, . ,
News Items Will he Appreciated for
This Column. Telephone 361 or in.
O. E. S. INI'llATION.
Thu mon lwrs or iht r
Eal.1.111 shit. ,,1,41,11,.1
February 1111, hy the
r 1:11,wiliV,
Its spilt ititio-
volt gnaw,. DaltitY l'i
fit,11111P111,4 mIt wool 140 foriylivi
ilwilliwrs glitNis.
IN liONOtt 4)F MR. E6(;EN.
Air. and Airs. E. T. Jernigan elder-
Wilted Iasi Alotohty swotting hi liontw
itt Air. Jesse EttItem whet 1,41 thi., volt
tor rowt Riley hi enlist itt the Ails livid
runts. The guests were the members
of the Methodist Stint lity Sehtsti eittss
Welt Air. Etmen is at member.
The VIIISS K440.111141 Mt Willi
SIIIIIIPC1 kit. Air. A. it Setter tunk
hitt hi preseithti loot speech. lee eresto
mei ionise wore served. Ali present
it line thaw. The fiditming guests en-
hoyssi Air. mot Mrs. ierhigtotrs hosp-
itolity: Air. awl Aim A. It. Seiler. Airs.
Shunt'', Ali'. itiut Vu'lli
Alkses Elsitb Skoog, Ivy l'artaw.
1,111111. Julia 1111,1 Nurnitt hiker. Lewd',
Curry. Edna iteltero, Jewel Bayles,.
Chatittlier. 111111 K11111114.11
141.VP 111111 NI. 1.'1,11,1.,.. I ;1.1).
11.111I,111. 11,14 Elt.tili I
Jaii14, 111111111in. .1,11 num.: illot
S111414.11.
ENTEDrAINED SUNDA
CIASS.
Niar;,, Imikart 1IN i
Vila UM hit:. i le hosteoi Alf oliðay eVe-
Hint! u he member', or her Sunday
Sete.' elits,, awl their tetteher.
Mary Murray. The gite.14 tilleade.1
the pie, M'e pðiiiV 1110 taterisarti
tamed is. the twine th,ir ha,teN.
hew ga HIPP.; Were phlyeð HMI
hellt,e1 VeS 111011 :INi
Hefei...111111.1H. o.r Ive ovum ahð close
wow .411141 tip ity.
Mt,. Mary Murray, Sunday Scitc.1
teacher, l'attlita Latta. Deride'. NIa
Ð
Vir;ziloia Vvy,ittuovr. 1:,1!1h 1:"1)- -
11'11- -. 11:a SI:Ipluy. Vhit rola.
Lora Wit i!ht .lat
t4loilz t .10 I ollko,
1..na '11111. Prmli iN Liwy Jut.
mid Mario
Lall,ori.
PROluitESS (1,111
Chill my! hi regular
syssiim 011.1114.m with Mrs.
V. Nutter. In the altsence ths
President the meeting was resided
iner by Mrs. A. it. Seiler. dye tows..
Went.
A iintrisitly prognim was minded out.
The Milli sung Anierivii. The
events followed were lilting pat-
riolie lines. Miss NM11111 Baker gave
piano solo uhich was highly apprec
titled Ntrs. Seder led u general dis-
mission of the hook anti play. "A Nilo!
Vithout rutintr:0" Nil,. A. V.
Skull hi sang two delightful solos. N11,4
Vibth11111 ill a strikingly plensing man-
ner lin Vi Ita rill! IP SVIIM1 nall
TIIP priogra M W11.4 0111C111(1141
ulth patriotic quotations hy thy mem.
byrs of the
A 1g Contest us oily festive
of Illy mityrininineitt. hot 4f thy
holies hmi Cross knitting so mind
anti hand 1 1141111 1111111o: ,41 4111rilig
IIP m Willi hour.
Light refreshunuits uere senytt
liesilanies NI. Jones.
A. V. Siolida. IL Asher:if!. 1.. Arm-
strong, S Nutter. S,
A. It. Sislyr. 1.. Purker.
P., Manson. 11. NlyroutIiiigh.
Ellzey. V. IL Nutter mill
Misses roehrun and linker.
Titc l'fogrl',v Chill having ,dgia..1 thy
pledge 1411.1 ettrly Ileot spring.
serve only ri 11111141 during the 4!!!..
'rho refreshmunts ut those !lulus to
Piolisi.1 sof one light eourse. Niurly
Homo. tumidly!. ii thr club I. .1.1i111:
Ittli (140. 11I ;Ind snow et then. Ire
oim...1.1Lty the 1.1:ijer par. t.t. their time
to. the l'reoeo,
MMMC
4' eeiteðiv,,,,;4
Friday Night
March lst, 1918
AND SATURDAY MATINEE
Names To Conjure With
WM, S. HART in
"A Knight of the Trail"
A Two Reel Hart Weztern
produced by Thos. H. Ince
"Fatty" Arbuckle
In
4 6The Rough House,'
A comedy shown here before, but so good that a
hundred have asked to see it again. It's a
rough house too.
Abraham Lincoln
as played by Benjamin Chapin
"The Son of Democracy,'
is a picture recommended by all educational ins-
titutions, by the leading executives of the coun-
try and by officers of the Amy. You will enjoy
the one for Friday, even though you have not
seen a previous one. Eaach is a two reel feature
mmplete in itself.
1
Ice,&"1.
FRIDAY NIGHT and MATINEE
famINNENIIIEmi
m.... 4 1
00.0IMMO
1
SATURDAY
